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A. 
Akademische Obeltbehörden. 
J. Rector magnificus. 
(Zugleioh Kanzler der UniversUM.) 
Dr. MAXIMILIAN STADLBAUR, (s. theologischc Facultät). 
11. Al;ademisclter Senat. 
Rector: Dr. MAXIM. STADLBAUR. 
PrOl'ector: Dr. FRANZ STREBER, (s. pllilosophische Facultät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (s. theologische Facultät). 
1)1'. HIERONYMUS von BAYER,! ... . .. 
Dr. KARL FR. DOLLMANN, . \ (s. JIlrlstlsc11C Facllltnt). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswirthschaftliche Facultät). 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS , ! (s Illedicinische Facultiit). 
Dr. FRANZ CHRISTOPH ROTHMUND, I . 
Dr. GEORG SIM. OHl\I, ! .. .. 
Dr. ERNST von LASAULX, I (5. plulosoplllsche Facu~tnt). 
Secl'etariat. 
Dr. ERNS1' JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigsstrasse i4J2. 
Kanzlei. 
ALBRECHT von HÖZENDORFF, Actuar und Kanzlist, Adalbert-
strasse i2/2. 
JOHANN VAL. THEDY, Actuar und Registrator, Feldweg 4/B. an 
der Türkenstr. 
JOSEPH KANDL, Functionair, Amalienstrasse 27/3. 




CASP AR ORTMAYER sen., Pedell. 
CASP. ORTMAYER jun., Pedellsubstitut , Löwenslrasse 14/3. 
JOS. EICHINGER, Gehilfe, Amalienstrasse 38a/0. 
Hausmeister. 
CASP. ORTMAYER sen., in 'der Universität. 
111. Verwaltungs - A.USlICltus8 
der Universität und des lterzoglicl~ georgianisclten Priesterbauses 
Dr. MAX. STADLBALTR, Vorstand, als l\eetor. 
Dr. FR. XAV. ZEN GER , (s~ jnristischc Faoultät). 
Dr. ADAM OBERNDORFER, (s. staatswirthschaftliollc Facnltät). 
Dr. JC FR. DOLLl\1ANN, (s. juristischc Facnltät). 
Dr. CASP. P APlUS, (s. staatswh·thsolmftlichc Faonltiit). 
Dr. FR. DIRNBERGER, (s. th~oIogischc FaonItiit). 
Fiscal tlttd Sundicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Weinstrasse 3/2. 
Secl'etariat und Kam.lei (wie oben). 
THEDY, JOH. VAL., funet. Seerelär. 
Universitäts- und Priesferltaus-Fondsadminist1'ation. 
Agentie J.Jt!üncl~en, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLLMANN , Administrator,' Wiesenstrasse 10/1. 
Adminislraudn LandsltUt. 
MICH. DEURINGER, .t,\.d~inistrator; ein Oberschreiber , drei 
SehUlzförster, ein Amtsdiener. 
Administ~ation Ingolstadt. 
Al~DREAS HAUSER, Adininistr.-Verweser; ein Amtsdiener. 
Adminisi1'alion Aicltacl •• 
JOH. LINDEMANN , Administrator. 
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" B. 
Behorden . und Collegien, 
welche Init dem Rectorate" und Senate oder mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate. 
Der theologisclten Facu!tät: 
Dr. FR. XAV. REITHM1;\.YR. 
Der juristischen Facultät: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER. 
Der staatswirtltscltaflliclten Fricultät: 
Dr. CASPAR PA PlUS. 
Der metliciniscltetJ Facultät: 
Dr. FR. XAV. von GIETL." 
Der pltil080pltisclten Fttcultät: 
Dr. ANDREAS BUCHNER. 
IL Honorarien- Oommission. 
Mitglieder: 
Dl'. MAX. STADLBAUR, Vorstand, (5. tlleolog.Facultä1). 
Dr. POEZL, (5. jurist. Facllltiit). 
Dr. PAPIUS, (s.staatsw. Facultiit). 
Dr. FOERG, (s. medic. Facultiit). 
Dr. BECKERS, (s. philos. Facllltät). 
IIL Bibliothelt:· Oommi.~·.'Jion. 
Dr. K. EM. SCHAFHÄUTL, Vorstand, (5. staatsw. Facultät). 
Dr. FR. XA V. REITHMA YR, (s. thcol. Facllltiit). 
Dl'. K. FR. DOLLMANN , (s. jurist. Facllltiit). 
Dr. CASP. PAPIUS, (5. staatsw. Facultät). 
Dr •. LEONH. SPENGEL, (5. philos. Facultä!). 
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IV. Stipendienephorat. 
Dr. FR. XAV. ZENGER , Ephor, (s. jurist. Facultät). 
I .. EONHARD ANTON VOLUIANN, I{assier. 
V. Oollegium Georgianum. 
(Ludwigsstrasse 19.) 
Dr. FRANZ DIRNBERGER, Director, (5. tltcolog. Facultiit). 
Dr. KARL THUMANN, Subregens . 
. VL SprucllCollegium. 
Ordinai'iu8 : 
Dr. HIERONYl\fUS von BAYER • 
. Beisitzer: 
Sämmtliche. ordentliche Professoren der juristischen Facultüt. 
SeeretCir: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinalcomiti. 
Vorstand: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER. 
Beisitzer: 
Dr. SCHNEIDER, 
Dr. JOS. HOFMANN, ! 
Dr. FR. HORNER, . (s. mcdicin. Facultät). 
Dr. HEINRICH FISCHER, . 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. ERNST BUCHNER, I . . 
Dr. FRANZ SEITZ, (s. medicin. Facultät). 
Dr. KARL THIERSCH. 
Seeretär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
VIIL Medicinisclzer Admissions - Prüfungs8enat. 
Vorstand: 
Dr. eARL FR. PH; von MAllTIUS, (s. pllilosopll. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, 
Dr. THADDÄUS SIBER, 
Dr. ANDREAS WAGNER, 
D1'. JUS1'US von UEBIG. 
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(s. philos. Facnltät). 
IX. Senat für die theoretische und ScltlUo';spriilun!J der 
Medicinm'. 
Vorstand: 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, (s. medioiJl. Faollltät). 
Beisitzer: 
Dl'. JOH. N. von RINGSEIS, . 
D1'. L. ANDR. BucrmEI{, 
Dr. KARL PFEUFER, (s. medioin. FacliltiLt). 
Dr. FR. X. von GIETL, 
D1'. FR. CHRIST. ROTHMUND. 
X. Oommission fi;1' die pharmflceuti'~'clle Approbations-:-
Pl'üfun!J. 
Vorstand: 
,01'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. medioin. Faoultät). 
Beisitzer: 
D1'. THADD. SIBER, (s. philos. Faonltät) 
Dl'. K. FR. von IWBELL, . J 
Dr. K. FR. PR. ~on MARTIUS, r (s philos. Faonltät). 
D1'. ANDR. WAGNER, ( 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. ) 
XI. PlIilol0!Jisc!les Seminar. 
Dr. FRIED. von THIERSCH, 1.1 
.01'. LEONH. SPENGEL, II. Vorstand. 
Df. KARL PRANTL. IlI. . 
XIL Univel'sitiits-Polizeidi1·ectorium. 
(Po lizilidirectioll.) 
AQUILIN JULIUS DÜRING, Di1'ecto1'. 
Beisitzer: 
Dr. CARL FR. DOLLMANN, (s. jl\rist. Facultät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (s. theo\. FaclIltät). 
Ein Assess'or der k. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Universitäts - Polizeiamt. 
(Universität.) 
EDUARD WIDERER, kgl. POlizei-Commissär, Sonnenslrasse 13/2. 
JOSEPH KANDL, I{anzleifunclionär, Amalienstrasse 27/3. 
o. 
Faeultäten. 
1. Tlleologisclle Fllcultät. 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. ö. Prof. der I\irchenge,se~ichte, Stifts-
probst , Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom heil. :Micbael und 
des Maximilians - Ordens für Wissenschaft und Kunst, ord. Milglied 
der k. Altademie der Wissenschaften ete. 
Dr. MAX ST ADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatilr, k. geist. 
Rath, Ritter des königl. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REiTHMA YR; bischöfl. geistl. Ralh, o. Ö. 
Professor der heil Schrift des N. Testamentes. 
Dr. FR. DIRNBERGER, Ir. geistI. Ratb, o. ö. Professor der Pasto-
raltheologie, Liturgik, Homiletik und liatechetik, Director des geor-
gianischen Collegiums. 
Dr. DANIEL HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Mit-
glied der Akademie del< Wissenschaften , lUtter des 1(. bayer. Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. MICHAEL PERMANEDER, erzbischöfl. geistlicher Rath, o. 
ö. Professor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte, Ritter des 
Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JAK. FROHSCHAMMER, Privatdocent. 
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11. Juri~·tischi Facultiit~ 
.. 
01'. HIER ON. von BAYER, 11:. lebensHingl. Reichsrath der Krone 
Bayern, k, geh. Ralh u. o. ö. Professor des gemeinen u. bayer. Civil-
Prozesses, ord.Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heiligen 
Michael. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, 0: ö. Professor des römischen 
Ilechts. 
Dr. LUDWIG ARNDTS, o. ö. Professor des Civilrechts, Ritter 
des I •. ):Ja)'r. Verdienstordens vorn heil. Michael. 
. . Dr. KARL FRIEDR. OOLLMANN, o. ö. Professor des Crimi-
nalrechts und Criminalpt'ozesses, des bayer. Landrechts und fran-
zösisch. Civilrechls, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. . 
Di', JOSEPH POEZL, o. Ö. Professor für bayerisches Staatsrecht. 
Dr. FRIEDR, !WNSl'MANN, o. Ö. Professor des Kirchenrechts und 
ord.Mitglieddcr Almdernie der Wissenschaften, Ritter des ltgl. portug~ 
Ordens U. L. Flau zur Empf. von V. V. 
Dt', CASP AR BLUNTSCHLI, o. Ö. Professor des deutscllen Pri-
vatrechts, der deutschen Reichs - und Reohtsgeschiohte, dann des 
Staatsreohtes, Ritter des l\1axfulilians-Ordcns. 
Dr. IWNRAD MAURER, ausserordentlicher Professor. 
Dr, MAX THEODOR BOLGIANO, ausserordentlicher Professor, 
Dt', JOH. NEP. BUCHINGER, k, Hofralh, erster Adjunct des k. 
Reichsm'chivs und Professor honor., ord. Mitglied der ltgl. Akade-
mie der Wissenschaften, Ritter des Vel'dienstorc\ens vom heiligen 
Michael. . 
Dr, AUGUST GEMEI~ER, Privatdoocnt. 
DI·. ~R1EDRICH WALTHER, Privatdocent .. 
III Staat.swirtkscIUl{tUc/le ll'aculfät. 
Dr. ADAM OBERNDORFER, o. ö. Professor der Finanzwissen-
schaft, des Rechnungsrechts, des Bergrecl1ts und der Cameralpraxis. 
Dr. FRIEOR. BENED. WIILH. von HERMANN, k. Ministerialt'alh, 
o. ö. Professor der Staatswirtbschaft, Handelswissenschart, Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. Mitglied der Ir. Altadernie der Wissen-
schaften, Comthur des k. bayer. Verdienstordens 'Vom heil. Michael, 
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Ritter des Verdienstordens 'der bayer. Krone,' Ritter H. Klasse des 
kaiserl. Österr. Ordens der eisernef! Krone, Rilter des könig!. preuss. 
rolhen Adl<:irordens' 111. Klasse, 'des königl. sächsischen Civil-Ver-
dienstordens, des I,. russiscllen Wladimir- Ordens 4. Classe, Offizier 
des I~. ~elgischen Leopoldordens, Ritter dos portugiesischen Christus-
Ordens, dann des Maximilians-Ol'dens. 
Dr. KASPAR PAPIUS, o. ö. Professor der Forslw!ssenschaft. 
Dr. KARL El\UL SCHAFIIÄUl'L, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaulwnst und der Hüttenlwnde, Oberbibliothelrar, Conserva-
tor der geognostischen Sammlungen des Staats, ordent!. Mitglied der 
k Akademie der Wissenschaften, : so wie nlehrerer anderer 'gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
: ,Dr. KAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Teclmolo:" 
gie und Professor der techniscllen Chemie an der k. polyt. Schule 
u. s. w., Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. ' 
Dr. KARL FRAAS, ordentl. Professor der Landwirthschaft, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael und Direclor der k. Cen-
tral-Veterinär-Schule. 
Dr. FRIEDRICH KNAPP, ord. Professor 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor. 
IV. lJ'ledicinisc/w Frtcultät. 
Dr. JOH. NEP. von RINGS EIS , 1(. wirkl. geh. Ruth, Obermedici-
nalrath, o. ö. Professor der speciellen Pathologie und Therapie und 
medicinischen minik, ordentliches Mitglied der Akademie der Wis-
senschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 11:. 
griech. Erlöserordens. 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, l<gl. quiesc.Obermedicinalrath, 
o. ö. Professor der Entbindungslehre , der geburtshilflichen minill:, 
der Staatsarzneikunde lmd med. Polizei: Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone. 
Dr. FRANZ XAV. von GIETL, o. ö. Professor der Al'zneiwis-
sensehaft und der medicinischen Klinik, k. geheimer Rath, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienslordens vom heil. 
Michael. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH ROTHMUND o. Ö. Professor der 
, , , 
Chirul'gieund chirurgischen Klinik und Primärarzt der chirurgischen 
Abtheilung an dem städtischen allg. Krankenhause zu München, Ritter 
des V erllienstordensvom heil. Michael. . 
Dr. KARL PFEUFER', Obermedicinalrath und o. Professor der 
speziellen Therapie und Klinik. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, J. Conservator der anatom. 
Anstalt und ihrer Attribute, ord. Professor der vergleichenden Ana-
tomie und Physiologie, Ritter des MaximiIians-Ordens. 
Dr. ANTON FOERG, o. ö. Professor der vergleichenden Ana-
tomie und 1. Adjunct ·der anatomischen Anstalt. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor der Medicin u. Pöliklinil\:. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phar..,. 
niacie lind aussel'ordentl. l\1itglicd der Alwdemie d'er Wissenschaften. 
Dr. l\fAX PETTENKOFER, ordentlicher Professor, ausserordenU. 
Mitglied der AI,ademie der Wissenschaften und ltgl. LeibapotheI,er. 
, Dr. JOSEPH HOFMANN, ordent!. Professor der Geburtshilfe lind 
Vorstand der geburtshilfl. Polildinil" k. Kl'eis- und Stadtgerichtsal'zt. 
Dr, ANSELM l\iAR'fIN, ausserord. Professor, Director der Ge-
bäranstalt und der Hebammenschule. 
Dr. JOSEPH BERAZ, ausserordentl. Professor, H. AdJunct der 
anatomischen Anstalt und Pl'osectol'. 
Dr. EMIL HARLESS, ausserol'dentl. Professor. 
Dr. LUDWIG BUHL, ausserordentl. Professor. 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserordenll. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor hono1'. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, lc Rath und Professor' honor. 
der syphilitischen Kl'anltheiten und der syphilitischen IWnik, Director 
des allgem. städtischen Kranltenhauses. . 
Dl'. AN'l'ON KHANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
Dl'. ERNST BUCHNEH, Hofstabs-Hebarzt und Professor honor; 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honol'. 
,Dr. KARL WIBl\'lER, Medicinalassessor und Privatdocent. 
Dl': HEINRICH FISCHER, Hofrath und Privatdocent. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. FR. XAV. HORN, Pl'ivatdocent. 
Dl': ALOYS MARTIN, Privatdocent. 
Dr .. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veterinärschule. 
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Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent. 
Dr. CARL THIERSCH, Privatdocent und Prosector. 
Dr. AUßUST RAUNER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Privatdocent. 
V. Pllilosopltisclle ll'acultät. 
Dl'. JOR. NEP. von FUCHS, k. geheime!' Ralll, o. ö. Professor 
der ]\'fineralogie, ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften und 
Ritter des k. Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienst-
'Ürdens vom heil. Michael, dann des 1\faxirnilians-Ol'dens. 
Dr. FRIEDR.' von THIERSCH, k. geh. Rath, Vorstand der k. 
Almdemie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wis-
senschafllichen Sammlungen des Staates, Mitglied der Altademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg, Berlin und Neapel, der Ir. Societät 
der Wissenschaften zu Göttingen u. a., o. Ö. Professor der Philologie 
und erster VOl'stand des philologischen Seminars, Ritter des Verdienst-
ordens der llayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Commandeur des Ir. gl'iechischen Erlöserordens, Ritter des kgl. bel-
gischen I,eopoId- und des sächsischen Verdienstordens, sowie des 
Maximilians-Ordens. 
Dr. KARL FRIEDR. PHIL. von MARTlUS, o. ö. Professor der 
Botanilr, Conservator des It. botanischen Gartens, ordent!. Mitglied 
der I{. Akademie der Wissenschaften, so wie mehrerer anderer Alta-
dernien und gelehrten Gesellschaften, Riltet des Verdienstordens der 
bayer. Krone, dann des Maxirnilians-Ordens und anderer Ordcn. 
Dr. THADD. SIBER, o. Ö. Professor dcr Physik, ordenll. Mit-
glied der AI{ademie der Wissenschaften, Ritter des }e b. Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des }{gl. griechischen Erlöserordens und 
des Ludwigs-Ol'dens. . 
Dr. ANDREAS BUCHNER, k. gr.istJ. Rath, o. ö. Professor der 
allgemeinen und bayer. Geschichte, ord. Mitglil"d der Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des !{. b. Verdienstordens vom heil. ~iiohae), 
lind des Maximilians- Ordens. 
Dr. JUSTUS Baron von LfEBIG, Conservator des cllemisohen 
Laboratoriums, o. ö. Professor der Chemie, ord. Mitglied der Akademie 
de!' Wissenschaften, Rilter des Verdienstordens der bayer. I{rone, dann 
des Maximilians-Ordens u. s. w. 
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- Dr.· FRANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor· der Mineralogie, 
'I. 'Conservator der lll'inel'alogischcn Sammlungen des Staats lind Cou':" 
servator des mineralog-ischen Kabinets der Universität-, ordentI. Mit~ 
glied der Altademie ~erWissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael, des Ir. belgischenLeopoldordens und des grossherzogt; 
liessischen Lud,vigsordens erster masse, dann des Maximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor' d~r Zoologie, ordenti: 
Mitglied der Altadcmie der Wissenschaften, Conservator der palaeon-
tologischen Sammlung und zweiter Conservator des zoologisch-zooto-
'~ischen Conservatoriums, Ritter des lI:önigl. griechischen, 'Erlöserordens: 
Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor del' Archäologie und, 
Numislllatik,ordentl. Mitglied der AII:ademie der Wiss~nschaften und Co;n-
servator der Münzsammlung. 
. JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der l\lathematik, der 
praktischen Geometrie und Situationszeichnung. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professor der Philologie und 
Mitglied der 11:. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens 'Vom heil. Michael. 
Dr: HEINRICH SIMON LINDEMANN, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. HUBER'f BECImRS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitg'lied der Altademie der Wissenschaften. . 
_ Dr. LEONHARD SPENGEL,o. ö. Professor der Philologie'zweiter 
Vorstand d. philoI. Seminar u. ord. Mitglied d. Altademiedel'Wissenschaftfln. 
Dr. MARC. JOSEl'H MÜLLER, o. Ö. ,Professor der nichtbibIi-
sehen orientalischen Sprachen und Literatur und ordentl. Mit-
glied der Altademie der Wissenschaften. 
Dr. THOMAS RUDHART) 0 ö. Professor der Geschichte, 
Vorstand des Reichsarchivs und Mitglied der Altademie der Wis-
senschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN SÖLTL., orden!1. Professor der Geschichte. 
Dr. GEORG SIMON OHM, ordentl. Professor der Mathematik 
und Physik, Conservator der mathemat. physik. Sammluug der Uni-
versität, ord. Mitglied der !t. Akademie d. W., Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, dann des Maximilians-Ordens. 
Dr. JOHANN LAMONT, o. ö: Professor, ord. Mitglied der Aka-
d~mie der Wissenschaften und Conservator der lt. Sternwarte •. 
Dr. v~ SIEBOLD, o. ö. Professor der Zoologie und I. Conservator 
der zoolog. zootom. Sammlung des Staats. _ 
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D~. KARL PR~TL, ;lUsserordentl. :\,rofessol' , dritter Vorstand 
des philoI. Seminars und ausserordentl. Mitglied der 11:. Akademie der 
Wissenschaften. . 
Pr. LUDW. PHIL. SEIDEL ,ausserordentI. Professor und aus· 
serordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL,. ausserordentl. Professor und aUSsel'or-
dentliches Mitglied der k. Al{ademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECH'!', ausserordentl. Pr.ofessor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. RUDOLPH ROTH, auss·erordentl. Profess()r und· Ad-
junct der. zoologischen Sammlung des Staates. 
" Dr. CONRAD HOFMANN, ausserordentl. Professor der altdeut .. 
sehen Sprache und Literatur und ausserordentl. Mitglied der Altademie 
der Wissenschaften. 
- Dr. von SCHLICHTEGROLL, k. Horrath, zweiter Adjunct des k. 
Reicbsarchivs und Professor honor., Ritter des k. russ. St. Annaor-
dens III. Classe und des Ir. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor honorarius j 
Ritter des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone und des Maximilians-
Ordens. 
Dl'. MORIZ CARRIERE, Professor honorarius. 
Dr. WILH. MAlR, Privatdocent. 
Dr. 01''1'0 SENDTNER, Privatdocent und Adjunct der botan. Anstalt . 
. Dr. WJLHELM CONSTANT. WITTWER, Privatdocent. 
Dr. ADOLPH SCHLAGINTWElT, Privatdocent. 
Lectoren: 
EDUARD MINET, Leoto1' der französ. Sprache und Literatur. 




Dr. THADD. SIBER, Officiator u. Beneficiat, (s. pllilosOllh. Facultiit.) 
. Dr. JOH. FROHSCHAMMER, provis. Universitätsprediger. 
1o, 
H. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
l,Archiv. 
Dr. Hieron. von Bayer, (s. jllf. Facl11titt). 
11. Bibliotllel,. 
(Univcrsität.) 
Dr. K E. SCHAFHÄ,UTL, Oberbibliotheltar, (s.staatswirthsclmftlichc 
Facultitt). 
Dr. JOH. NEP. STRÖliL, Cuslos, Canonicus bei St. Cajetan, 
Frühlingsstrasse 4/3. 
Dr. FRIEDRIClf WIMMER, Soriptor, Löwenslrasse 11/0. 
FRIEDRICH LEUCHS, function. Soriptor, Alnalienslrasse 4/2. 
JOHANN !CÄUFL, Officiant, Burggasse 9. 
Drei Diener. 
111. Physilwlisches mül matllemati.~·ches ](abinet. 
(Universität.) 
Dr. G. SIMON OHM, Vorstand, (s. pliilosophischc Facllltitt). 
IV. Plwrmaceuti.'1ches Institut. 
(Univcrsität.) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. IIlcdiciliiscllC Facultät). 
KARL PAPPENBERGER, Assistent. . 
Ein Diener. 
V. Labomtm'ium für pll!}siologische Cllemle; 
(UniVC1·sität.) 
Dr. MAX PFTTENlCOFER, Vorstand, (s. lUcdicinischc Facl1ltät). 
Ein Diener. 
Labm'alorium für 'Agriculturchemie. 
(UnivcrsitM.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL,' (5. philosophis~hc Facllltitt). 
VI. JJtline1'alogisc!ws 1(abinet. 
Dr. FRANZ von KOBELt, Vorstand, (s. philosophischc Facllltät). 
Ein Diener. 
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VIL Chi1'uI"gisches Kahinet. 
'(Allgemeines Krankenltaus.) 
Dr. FR. eHR. ROTHMUND, Vorstand, (s. mcdiciniscllc Facultiit); 
Ein Diener. 
VIII. 1(upferstich- uml Gemälde-Sammlung. 
(UniVCl·sität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstimd, (s. philosophische Facnltiit). 





(Siehe anatomische Anstalt.) 
Xl. Zoologische Sammlung. 
(VVilbclm. ' Gebäude). 
Dl'. ANDR. WAGNER, Vors land, (s. philosophische FacuItät). 
Ur! MAX GEMMINGER, Assistent. 
XIL Botanische Sammlung. 
(VVilhelm. Gebäude'.) 
Dr. FR. PH. v. MARTIUS, Vorstand u. Conserva~or, (s. philosoph 
FacllItät). 
pr. FERDIN. IWJ\iMER, Custos, Bayerstrasse 5i1L 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats vereinigte Herbarium der Universität befindet sich 
im VVilhelminischen Gebände). 
XIII. Me(licinische Polildinil~~ 
Dr. FR~NZ SEITZ,' Vorstand. 
Dr. ALOYS MARTIN, Assistent. 
. ' XlJi': -Gebw·tshil/liche Poliklinilc. 
Dr. .lOSEPlI HOFMANN, Vorstand. 
17 
F~ 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu seyn; den Unterrichts": und BiIdungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von THIERSCH, Conservator (s. philosophisohe Faoultät). 
D1', JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
11. Sternwarte des /Staat.<;. 
Dr. LAlVIONT, Conservator, Bogenhausenim Gebäude der Sternwarte. 
IIL Chemisches .Laboratorium des kOnigl. General-
Com;ervatoriw'M', 
(Al'oisstl'asse.) 
Freiherr von LIEBIG', Conservator, (5. philos. Faoultät). 
IV. Matltematisclt 4 physikalische Sammlung. 
Dr. G. S. OHM, Conservator (s. philos Faonltiit). 
V. Minemlogische Sammlung. 
Dr. FRANZ von KOBELL, I. Conservator (5. pIlilos. FaouItät). 
Ein Diener 
VI. Geo .. qnosti!whe Sammlung. 
(Wilhelmill. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswh·tllschaftliche Fncultät). 
VIL Botanischet' Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. IC FR. PH. von MARTlUS, Conservatol' (s. philos. Facultiit), 
Dr. ERNST KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51ft. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjullct (5. philos. FaclIltät). 
ANTON WEINKAUFF, Gärtner. 
VIII. Zoolo.qisc!t-zoolomische Sammlung. 
(Wilhelminisches Gcbiiude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, I. Conservator, I (5. philos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, H. Conservator ~ Facllltiit). 
Dr. JOH. ROTH, Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent, 




IX. Palaeontolof}isclle Sammlung. 
. (Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservatol' (s. llbUos. Favultiit). 
Ein Diener. 
X • . Anatomische Anstalt. 
(Singstl'asse ). 
Dr. I{ARL THEOD. von SIEBOLD) Consorvator, 
Dr. ANTON FOERG, I. Adjunct, (5. mcdicill, 
Dr. JOSEPH BERAZ, II. AtlJ'unct und Proseclol', F 11"t) 
Dr. KARL THlERSCH, Universitäts-Pl'osector und 
. Privatdocent, 
Dr. IffiSTER, Assistent. 
P AUL ZEILLER, k. Univ.-Wachspräparator, 
Ein Diener. 
aeu 11. 
Xl. Stä(ltisclle.'I allgemeines K1'anl(enlta1.ls. 
(Vor !lcm SCl1dlingcrtbol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Direclor. 
Dr. KARL PFEUFER, \ 
Dr. FR. XAV. von GlETL, Klinilwr, 
Dr, FR. OHR. ROTHMUND, 
\ (,. ",dl,ln. F.on1tät). 
Dr. KARL 1'lIlERSCH, Univ.-Prosector. 
XIL I(nis- und Local-Gebii1'ansfalt. 
(SOIlUclIstl'aSSe 14.) 
Dr. ANSELM MARTIN, Director,. ! 
Dr, JOH. BAPT. v. WEISSBROD, Klinilter, (s. medie. F'aeultilt). 
Dr. IGNAZ SOH~IITT, Assistent. 
G. 
Gymnnslische A.nstalten. 
LORENZ GRUBER, Fechtmeister u. 'J.'urnlehrer, SophienSll'. 2/0, 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister. 
H. 
Sonstige Universitätsangehöl'ige. 
JOHANN GEORG WEISS, Universitätsbuchdrucker, Residenzstl'. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANSER, Universitätsbuchbindel', 
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Namen der I1erren Professol'eh und Docenten in ' 
alphabetischer, Or(lnung. 
Dr. Arn d ts, LlHlwig, ord, Pr~f. , 
" v, B ay e I', Hieron" ord, Pr,dr, " . 
" B,e c k e r s. HubCl't, or(1. Prof. • . 
" B c l' az, Jos., ausscrol'd. Pl:of,'. • 
" ßluutscl1li, Joh. Kusp., ord. Prof. . .• 
" B olgiano, Kar! Theod., auss·cl·ord. Prof .• 
". Braun, Jakob, PI'of. hon, .. ' • I .. • • • 
" Bucl1in gcr. Job. Ncp., Prof:,l1lmol" 
" B!lChner, Alldrcas, ord, Prof,. ',' . 
" Bnchncr, Ludw. Andr., ord. Prof'. 
" BIl!Jhncr, Ernst, Prof. hOllpr.' '. 
" B,llcllllCr, Jos., Prof. }LOnol' .. '. 
" B Il h 1, Ludw., ulisscrord. Prof. • • 
" Ca,rriilre, Moritz, Prof. bonor •• 
" Dirnbergcl', Franz, ord, 1>rot • 
" Dittorich, LlIdw., ansserord: Prof. 
" D ö 11 i n ger, Igll, OI·tt. Pro f; .: .• 
'1 D o.llm ann, Karl Fricdr., o~·d.Prof. 
ElIle.s, Kaspar, Lycon.lprof .........• 
Dr. FIS che r, Hcinr., Hofrath n. Private!. 
" F ö l' g, Anton, Ort!. Prof. ....• • . • 
" Fraas, Karl, ol·d. Prof. . ... 
" Frank, Martcll, Privatd. '.' . " 
" Fr 0 hs c h allllll CI', Jakob, Privatd. 
" v. Fuchs, Joh. Ncp., ord. l>rof. 
" Geibel, Emanllcl, Prof. }IOU0t; '. • • • • 
" Ge meiner, Geol'O' Allg., PI'lVatd,. 
" v. Giotl, Franz 3{av., ord .. Prof .• 
" Ha,neher~ pauicl, ord. Prof... • 
" Hauncl', J:'l'lvatd. • . . ....• 
" Ha rl e s s, Emil, aussel'ol'd. Prof. , • '. . 
'! v. Hel'maulI, Fried. B .. W., 01'<1. Prof, • 
~hel'l, Joh. Ed., ord. Prof. . • . .•.. " • 
DI'. H;ofer, Dominik, Privntd. 11. Prof. • •• 
" Ho fmann, Jos., ausserord. ·Prof. ' • '. • 
" 11 0 fm a 1l11, Konratl, uusserol'd. Prof,. • 
" 11(11'11, Pranz Xavcr, Pl'ivatd .. ' . , 
" 11 0 l'nc 1', Franz Sel'., Prof. hon. . 
" Kalscr, Itajctan Gcorg, ord PI·of. • • 
" K 11 a.p p, Friedl'ich, ord'. Prof. • 
" v. Ko»e1l, Frallz, ord. Prof. 
" Kranz, Anton, Prof. lLOn. . . 
" K un stlllaull, Fricdr., ord. Prof. 
" L amo Il t, Joll., COllserv. . . • • 
" v. L asaulx, Ernst, ord. Prof. • ••• 
" B~roll v. LI e b i g, COllscrv. u. Prof. 
" Lludcmanll, Hcinl'. S., ord. Prof. 
" L in d W\ll' m, Joseph, Privatlloccnt 
" Mahlr, Oskal', Pl'ivatdoccllt .. 





































aUg. Krankcnhaus links. 
Altllammcreck 20/2. 
Nymplwnburg. 
Karlsstrassc 49/2 .. 
Miillerstrassc 24/3. 
Lilwenstrassc 23c/1. 
k. Stcrnw. in Bogcnhausell. 







Dr. Mair, Wilh., Privatd. . • . • 
" Martin, Ansclm. ausscrord. Prof. • 
" :Martin, Aloys, Privatd. . . . • . 
" 'V. Martins, Kad F. Ph., ord. Prof. ., 
• , Manrer, Conrad, ausscrordcntl. Prof. 
Minct, Eduard, Leetor. . .••••• 
Dr.Müller, Max. Jos., ord. Prof. 
" Oberndorfer. Adam, ord. Prof. 
" Ohm, Georg Simon, ort!entl. Prof. 
" Papins, Kaspar, ord. Prof. ..' 
" PCl'manedcr, Michael, ord. PI·of. 
" Pettenkofcl', Max, ord. 'Prof.· . 
" Pfeufer, Karl, ort!. Prof. . • 
" P IJ zl, Jos , ord. Prof. . . . . 
" Prantl, Karl, ausseror(l. Prof. . 
" Quitzmann, Ernst Aut.. Privatd. 
" Recht. Georg. ausserord. Prof ... 
" Reithmayr, Frauz Xav., ord. Prof. 
" Rietter, Anton. ord. Prof. • . •• 
" v. Rings ei s, Joh. Nep., 01'(1. Prof. . '. 
" Roth, Joh. Rudolph, ausserord. Prof. 
" Rothmund, Frauz Christ .• ord. Prof. 
" Rudbart, Tltomas, ord. Prof. • .'. 
,. Sebafbäut\, Kal'l EmU, ord. Prof .• 
,. Schlag.iIl1weit. Adolpb, ·Pl'ivatdoc. 
" v. Scllllehtegroll, Prof. hon. . • 
" Schmid, Fr. Chl'.Privatdoc. . . . 
" Sehnitzlcin, Eduard, Prof. hOIl. . 
" S eide I, Ludw. Phil., ausserord. Prof. 
" Sei tz, Frallz, ord. Prof. . . .' 
" Sendtner, Otto, Privatd. . . 
" Se pp, Jos., ausserordentl. Prof. . • 
" Sibe1', Thadäus, ord. Prof, ' •.• 
" v. Siebold, Karl Tbeodor, ord. Prof. 
" Sültl, Joh. Mich., ord. Prof. 
" S pe n gel, Lconhard, ord. Prof. 
" Stadrb a ur, Max. ord. Prof. '. • 
" Streber, Frallz, ord. Prof. " 
" von Tbic1'sch, Friedr., ord. Prof .••• 
" Tllierseb, Karl, Privatdoe. n.' Prosectol' 
" V 0 ge I, August, ausserord. Prof. • • • 
" Wafnel" Andreas, ort!. Prof. '... 
" Wa tb er, Fl'iedricb, Privatdoeent . 
" v. Weissbl'od, Joh. Bapt., ord. Prof ••• 
,Wertbeim, M., Lector ..••• 
," Wibmer, Karl, Privatd. . . . • . 
" W i tt wer, Constant. WUh., Privatdoe. 





Oberc Gartcnstrassc 2/1 • 
Dultplatz b. MatJlaus 3 SI, 
Arcisstrassc 15/,2-. 
Thcrcsiellstrassc 8e/2. 































. Lo Uiscllstl'asso 20/1. 
Ncue AmaliCllstrasse 61/3, 
Damcnstiftsgasso 15/3. 
Lüwcnstt'assc 240/2. 







Verzeicbniss det- Studirenden. 
Namen. 
A. 
Abbt, Geol'g Augsblll'g 
Adam, GOOl'g ßllel1 
Adlcl', Wilhelm Ansbacl1 
Aeokel', Ludwig Miineholl 
A 0'01', JOSCI>h Hopfgartell 
ARIos, Rlldolph Miincllell 
Aiehbol'gol', Anton Aigcll 
Aichele, Pelagius Stiefeuhofoll 
Aichingol', Anton Aislingcn 
Aigller, Johallli Baptist Aich 
Aigllcl', Max. Lalldau 
Aigl1Cl', Heinrich Giesillg 
Alhert, Thoodol' Amol'bach 
Albrecht, Albert Niirllbcrg 
Albrecht, Hel'l'mnnn Mittellwald 
AlthnllCI', Rob. Frz, Frd, Kastl 
AltheimeI', Dominiklls Beokstetten 
Alwells, Lurlwig Schaidt 
Amall, U1l'ich PÖl'lIbach 
Aman, Joh. Bapt. Abollsberg 
Amalln, Geol'g Hammermühle 
Amalln, Josep"h Hclmprächtillg 
Amlller, Franz ~Iiinchen 
AlIIIIlOIl, v, Lllitpold NÖl'dlillgell 
Anderl, l\lax Hohenlinden 
Alldracas, COllrad BCl'ehtcsgadcn 
Alldl'ian, Frhr. v" Frd. Varllbach 
Alltesberger, Johallll Pussau 
Anwallder, JollallllNep. Mhulelheim 
Bayeru Georgiaulllll Theologie 
" Löwcllstr, 9n/3 Philologie , 
" Knödelgasse 4/2 Pharlllao, 
" Lalldwehrstl', 10n/3 Jlll'iSPI'. 
Tirol Tiirkenstl'. 580/0 Mcdicill 
Bayern Damcnstiftsg, li/2 Philosoph. 
;, ThaI 66/2 Jllrispl'. 
"Geol'giaullm Theologie 
" Amaliollstt'. 37/1 Jlll'isPI'. 
" Kllörlclg. 5/3 Jlll'iSPI'. 
" Sentllingel'str. 69/2 Jllrispl'. 
" Lohsb'. 2,11/0 JlIrispl'. 
" ßllllllclls1r. 20/3 1I1edicill 
" LOlliscnstJ'. 71'l1 JlIrispl'. 
" Baym'stt'. 3/0 1I1cdicill 
., AmnliclIstl'. 76/3 Philoso\>h, 
" Mathildenstr, 6B/0 l\ledicin 
" Thcl'esicllstr. 44/4 Philosoph, 
" Kreuzst\'. 1/1 Medicin 
" Neuhnnserstl'. 21/5 Mcdicill 
" Ledererg. 1/1 JuriSl)!'. 
" Salvatorstt'. 18/1 Philoso\>h. 
" NCllhallserg, .49/2 Philosoph. 
" Kallfillgcrstr, 25/~ Philosoph. 
" Althammcrcek 20/2. Medicin 
" S('hwnnthn\rstr. 29/0 Philosopll. 
" Ottostr. 7/2 Philosoph. 
" ßurgg. 9/5 JlIl'ispr. 
" Sohönfoldstr. 6/0 Jurispl'. 
22' 
Namen. Heimat". Woluumg. Nr. Stl/dium. 
Apoigel', Joseph Fl'allenbriinnl 
Appel, Olto Nonburg a/D. 
Apllel, Joseph München 
Al'chauer, Anton Lalnbrechtell 
Arndts, Friedl'ich Arnsbcrg 
Arnold, August Miinchen 
Arnold, Job. Georg Hcretshausell 
Aronsteill, Adolph Ansbach 
Arx, v., Gnstav SchnssJingen 
Asam, Stephan Metzenrieil 
Aschenbrenner, Ludwig Miinchcn 
Asch), Anton Mörmooscll 
Asimoni, Eduard Miinclwn 
Attenhofe1', Jos. Karl ZlIrzach 
A ner, v., Julius Miinch Cll 
Auer, Antoll Aussenhauscn 
Auer, Max Stein burg 
Aumiiller, Cbristoph Dankenfold 
Aurnhammer, Kal'l Augsburg 
B. 
Bayern Löwellstr. 20/2 Philosoph. 
" Dicllcl'sg. fo/3 .J urisp1'. 
" Thicreckg. 3C/0 Medicin 
Ocsterr. Ottost1'. 5/3 Medicin 
Pl'eussen Thcrcsiellstr. 6a/a Ju1'ispr. 
Bayern Kl'euzst1'. 17/3 Came1'al. 
" Fii1'bcrgraben 7/4 Jurispl·. 
.. Frauellstr. 8/1 Medlchl. 
Schweiz Arcisstr. 12/1 The?I?glc 
Bayern Neuhauscrstl'. 27/1 lUcdlclIl 
Alt. Schrallncnpl. 5/2 Philosoph. 
',: GcorO'ianulll Theologio 
" BritH~lIcrstl'. 7/1 Jurispl'. 
Schweiz Allalbcrtsstr. 12/1 Jurispr. 
Bayerll Alt. Schranncllpl. 7/3.Jurispl' 
" Amaliellstr. 50/3 Jns etCant. 
" Utzschneidersl1'. 2/3 Jurispr. 
" Adalbcrtstr. '14/1 Thcologie 
" ßlulllcnstr. 15/3 Mcdicin 
Baader, Gcorg Ottobeurcn "GeOl'giallllln T)\lJologlc 
BabIitsclrki, Lorcnz Hagsb1'ulln "Alllaliellstr. 42/1 J lI1'isPl'. 
Bach, J050ph Aislingon "Amalicllst1'. 43/1 Thl'ologio 
Bachel', Christian Bissillgell "Tiirkl'nsh'. 420/0 Jurispr. 
Bachl, Androas lttlillg "ThOl'csicllslr. 22/2 Jurisp1'. 
BachlIlair, Josoph Bnchbach "LIJwcllstr. 23/2 Jurispr. 
BacJlmaycl', Allg. Gust. VOl'chhcim "Herrollsll'. 7UO Jnrisjll'. 
Bader, Joscph VVittcsheilll "Adalbo1'tstl'. j (i/1 Philologie 
BadCI" Joh. Nep~ Lnlldshorg "Filse1'b1'iiug. 2/2 I" Jurispl'. 
BaiJ, Ludwig Kemplcn "AmnliClIsll·. -13a/1 .JlIl'i8P1'. 
Baldanf, Frallz Xavcr T1'anterlillg . " Mnricllg. 23/1 Philologie 
Baldauff, Ferdinand Echtcrnacli Luxcmbu1'g Schwallthalrst. 1-1/0 l\Illdichl 
Dalk, Andrcas Vilshiburg Baycrll Luitpoldstl' 7/4 Philosoph, 
Bambcrgcr, Michael NicderslotzingclI VViirtb. VVu1'zcrstl'. 23/4 Theologio 
Bangert, Franz Hausen Bayern Miillcrstr. 4aa/0 Nalurw. 
Bar, Allgust Miillcbeil "Lalldwchl'str. 31/1 Philosopll. 
Barth, Bcnedict St. Gcorgcn "Hulldskngel 1/1 l>hilosoph. 
:anrth, August Tirschenrcnth" Flicgollstr. 1/1 Philosoph. 
BaUllr, Karl WeiSSCllhol'1l " Thel'csiellstl'. 17/0 JllriSPI'. 
Bau.er, Fordinand Woichcnriell "Jiigc1'stl'. 3/0 Juris}ll'. 
Ballel', Georg Philipp Fricdclshcim "VVindclIlIlachorg. 3/3 Jn1'i8p1', . 
Bauer, Johanll Baptist Grossbcrghallsoll Adalbc1'tsh'. 15/2 ,Jllris}l1'. 
Banol', Johallll Baptist Miillchcll "Kanalstr. 45/2 Thcologio 
. Banor, Johallll Ncp. Bcrllan "Bayerstr. G/O JII1'ispl'. 
Bauer, Johallll Bapt. Passall "Adalhcl'tst1'. 11/2 Medicin 
Bancr, Lndwig JngoIstadt :: Thorcsienstr. 2/3 Philologie 
Bäuer,Michael Kronaoh "AdalhC1'tsh'. O~/O JU1'is)l1'. 
Baner, Karl Lauingcll "Geo1'gianulII· Theologio 
Ballhof; Otto DilillgCIl "Sendlingcl'ldstl'.1/31. Mcdicill 
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Namen .. Heimatlt. Wolmung.Nr. Stuaium. 
Baum, . Wilhelm Kai'l Gerolshchn 
BalImaulI, Joselllt Schwabmiiuchcn 
Baumaun, Joh. Michacl Raiu 
Baumalili, August Allgsburg 
Baul'idt, Lcopohl Esslat'll 
Baurtcdl, JOSCpll Schwandorf 
Bauschingcl" Joh. G J. Nürnbcrg 
Bayr, Johanll Karlslmld 
Baycrl, JOSCllh Kaltmiiuz 
BecllCl'Cr, Xavcl' Ostcrricll 
Bec)unaun v., August Niirubcrg 
Bechtolsheim, Fr/li'. v., . 
Friedl'iclt Würzbllrg "Ludwigsstr. 14/1 Jurisllr. 
Beck, PhiJiPll Ludw. Glcisweilcl' "Kal'lsstl'. 7/1 Jllrispr. 
Beck, Frauz Ul'sula POllpeJl\'icht " Tiil'kcustr. 21/1 Jurispr. 
Beckol', Dietrich Niodcl'gai bach " Thel'csicustl'. 1/1 Thcologie 
Bcckcr, Lambert Kaiscrslalltcl'll "Amalilluslt'. 38/2 Jnrispr. 
Beckcl', Adolf Ratzcblll'g lIIcklcllbul'g Sah'atorssll', 10/1 JIIl'isllr, 
Becklcl" HOl'llIaull Höchstädt Bayern Karlspl.13/1 Hillterg. Mcdicin 
Beer, l\Iax Aybliug ,,!\1ttthildcllstr. 4/1 Jurispr. 
Behr, JoseJ)h Eichstiidt "Platzl 7/2 JllriSlll'. 
BohrillgCl', Geol'g Gllndelliugell "Soullellstr. 30/0 JuriS}ll', 
BOillhoJ'er, Eugclbcrt Ercsillg "Gto('konstr. 3/2 PhiloSO!lh. 
Bclli dc Pino, v., Karl l\1iinchcll "Lndwigstr. 6/3 Jurisllr. 
Bellingcl', Johallu Ballt. Nicdcrzollzhcim Nassall Scbastiallsplatz 1/3 ßer~wcs. 
Bnllllighof, David l\Iölsheim Hesseu Lalldwchrstr. 7c/l Mcuioin 
Beusell, Ludwig Rothcnbul'g Bayern Georgianl1l1l Theologie 
Benz, Josopb MilHlelheim "Tbercsieustr, 6b/! PhilosOllb. 
Berchtold, JOSOpll MUl'nall "BlumclIstr. 11/2 Jurispl'. 
Berg, JOSCllh Bodonwöhl' ,. Lcdcrcrg. 1/1 Jurisllr. 
Bergelllcstcr, H.A. J.M. Scharrel Oldollbul'g Amnlienstl'. 24U1 Jurisllr. 
Borgei', Michael Frcysillg Bayel'n Landweln·str. 40/t Medicill 
Bel'gler, Joh. Bapt. Amhcl'g "Tiil'kcIIStl'. 24/1 Jl1l'ispr. 
Bergmiiller, Ludwig Gcmpfing ,,\'Vcius\1'. 141'~ Jurispl'. 
BerKmanll, Hiel'onYllIus Salzbol'g "SOllIlCllSt~·. 1/4 Philologie 
Bernauor, AndrcRs Lentell "AlteAmalielistr. 32/1 Philosoph. 
Bon, Aloys Miill(~hen "S()udlilJgcl'stl'. 13/3 Modiein 
Berr, l\loriz l\liin(l\wll "l\liillcI'StI·. 46b/1 .Jurispl'. 
ßeselUlorl'cl', August Miilwhcn "Kasc1'lIstl'. 1/0 1'. Jurispl'. 
Beuschel, August PappclJheim "Rilldcrmal'kt 6/3 Jurispl'. 
Boycl'lciu, Fricdl'i'CIl Hel'sbrllck "Fl'aucnhofol'str. 2/0 Jllrispl·. 
Beyerlein, J~rllst Kast! " FrallclJhofcrstl'. 2/0. Philosoph. 
Bczold, V., Albert Ansbach I, SophiclJstl'. 2/1 Anb. PhilosOllh. 
Bezzol, Thcodol' Dillkclsbiihl "AmaliclIsü·. 75/0 JUl'iSlll" 
BielmaYI" Jul. Alois Miilwhcll "Gib. ViCl·t.(Al1)265('/1 Phls.ctJus 
Biclldl, Km'l Geol'g Straubing "LöwclIstr. 14/3 Theoh)gie 
Biel'lillg, Johallll Bapt. ObCI'Rmlllel'g'all " NeuhRuscl'stl·. 50/2 Jurispl'. 
Bihlor, Karl Niirllbcrg "Ldwgstr.14/33.Eing. Jurispl'. 
Bischolf. Theodol' Augsburg "Karlsstr. 37/0 l\Iedioill 
Blank, Joscph Stl'aubing "Sendlingcrstl'. 80/2 Jurisllr. 
Blooken, v., Lcopoltl Buchau Wiil.tclllbergIAItCAmaliellstr.41/2JllriSllr. 
Blolllcllhofel', Fl'auz Jos. MoosIH~1U Bayel'lI Thcrcsicllstr. 6/1 Jnrispr. 
Bayern Theresiellstl'. '44/4 Philosoph. 
" Promelladcplatz 4/3 Jnrispl'. 
" Kaufingerstl'. 5/3 JUl'ispl'. 
" Kaufingel·stl'. 17/3 Pharmacie 
" Klllldcrg. 2/1 Pharmacie 
" Dl'eifaltigkeitspl. 3/3 Jllrispr. 
" Arcisstr. 11/0 Mth.otAst. 
" Bllrl1:~. 3/1 Theologie 
" Senillmgerstr. ,35/3 l\ledicin 
" AlteAmalieustr. 12/0 Theologie 
AmaUellstr. 76/2 PhilosOllh. 
," 
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Nttinell. H ... m«llt~ Wohnung. Nr. 8tud'''', 
Blnmcnthal, Lildwig IPassall 
Bodensteiner, Scbast, Hirschau 
Böck, v., Hllgo Allgsburg 
Bödl, JOSCpll ZweibriiCkcn 
Böhcim, Eduard Kempten 
Bölllll, August.. Mimehen 
Bogner, Anton Neunburg v/Wo 
Bolill, Billion r.liinchcn 
130M, Job. Bapt. Hcrmcrsbcl'g 
Bold, Johallll Hcrmcl'sberg 
Boll, Geol'g Heidcck 
Bomha1'd, v" Ernst Waischcnfeld 
Bayern Miillcrstl'. 32/3 
" Löwcugl'ubc 1/2 
" Thai 22/3 
" Hofstatt 2/2 
" Amaliollstl'. 20/2 
" Althammcrcck 20/2 
" Lcdcrcrg.l1/3 
" Kanalstr. 311/1 
,. Theresicnstr. 22/0 
" Tiirk()lIstr, 59a/1 
" Fiirstcnsh·. 8f/3 













Bonnet de Meautry, Bar. 
v., Otto Schloss K1'olllh " Amalicllstr. 9/3 Jurispi'. 
Boos, Frallz Lothar Ricdcllbu1'g "Rcshll!lIzstr, 23/3 TI •. ct Jus 
Borcl, Engen Neuehatcl Solnveiz AllIaliollslr, 27/2 Jurispl', 
BorgmanII, Kar! Sandfort Hallnover Tiirkcllsh'. 3/2 Philologie 
BOl'ncr, Josepb Hohcnsohcftlarn Bayern Bllrgg. 9/3 Philosoph, 
Bosühc1', MiclLacl ,'\1icthl$cn Wiirtembcrg Neue Pferdst1', 2/4 Theologie 
Botcz, Alexandcl' Foltisolläny Moldan Dultplatz 19/1 Philosoph. 
BoxhammCl', Anton Pauluszell Bayern Pfal1!lhausstl', 8/3 JUl'ispr. 
Brach, Valentin Gossmannsdorf " Obere Garlcnst1'.4/0 .JIl1'isPl" 
Bi'äuntl, Friedrioh Auerhach "Rindel'mal'kt 6/2 Jurispl'. 
Brandecker, Fr. Xavcl' Obcl'Ildorfa/N, Wiirtcmb. Alllalicnstl', 54/3 Thcolog!c 
Brandl, Anton ' Strauhing Bayern Türkcllstr. -i2a/O TlleologlO 
Brandl, Si mon Rnmplmiilll "Ohcrallgerg. 4u/1 J\1cdioin 
BI'andmaier, Mathias Parsdol'f "Sophicnstl'. 1 c/4 1'. Jlll'isllr. 
Brandtncr. Georg l\!liinchcn "Marstallstr, 6/2 Philosopb. 
Bl'atseh, Friedrich Ricdcllbul'g "Schiitzcnstr. 1R/O 1', Mcdicin 
Bl'attler. VVillLClm Al1gshUl'g "Rcsidenzstl'. 27/3 MCt!icin 
Braun, Kar! Schwabmiinchcn" Kanalsh', 5/4 Jnl'isp1'. 
Braun, Max IUiinchcn "JoscphspitalstL·, 12/1 Modicill 
Braun, HicronYllIus MiillChcll " .Joscphspitalstr. 12/1 .Jul'ispl'. 
Bl'auu, Nicolaus IIldorf "Pl'OIllCna{!cstr. 5/1 Philologie 
BI'aulI, Otto Vorst. All "Kl'el1zg. 66/3 .Jllrispl" 
BI'aull, KarU.udw.Allg, O.'b " Dultplntz 15/2 JusetCam. 
BraIIn, Jakob Kclheim "Baycrsh·. 9/0 Jurispl'. 
Braun, Fcrdillanc! , Müncben "Kl'ellzg. 4/2 Philosoph. 
Bregeard, Fl'anz Ellgcn Lalldstnhl "Thcl'csicnstl', 1/2 Philosoph. 
Bl'cg!er, Adolph MiillChcll "Adalhcl'tstr. 6b/1 Philosoph, 
Brc!lIn, Joh, G~org Hollfeld "Löwcngruhe 22/3 Jus etCa~I, 
BI'c.teuauer, MIChael Scheycl'll "Tiirkcnstr. 8/2 ThcologlO 
Bl'cndel, Karl Anshiwll "AIIgllstCllstl'. 1 /2 lHodicill 
Bl'enkmaun. Wilhchn Bayrcuth "Filscrln'iillg. 3/1, r, "uris)!\', 
Brcundl, Ednard Waidbaus "Spol'l'crg. 1/2 Medicin Bre~cr, Joh, Bapt. Grub " Alte AlllaliclIstl·, 1/3 Theologie 
Brinniuger, Martin Ebing "Tih'kellsh', 42a/l J\\l·ispr. 
Brinz, Oskar Kcmpten "KrcnzO'. 34/1 Mathemnt. 
Br!tzelmayr, JOSCp!l Angsbnl'g "Lilwc~str. 3/2 Phi~ologiC 
BrltzelmnYI" LlldWJg Augsburg "Scbwabillgcrsh'. 15/2 .Jnrlspl'. 
BrowIlson, Henry Bostoll AUlcrica Friihlin "'S5tl'. 11/3 Philosoph, Brox~lCr, OUo Angshurg Baycrn Schleis;tllllcrstl', 5a/1 Mcdicin 
Nal1le1i. Heimat/i. Wohnung. NI'. 
BruckmaYI', Felix Erlstädt 
Brii"'cl, Karl . SOllullcrs(lorf 
Briifibcok, Franz StrallbinO' 
Bayel'n!Thal 21/3 
" . Lüwcnstl'. 21/1 
Briiggcr, Christi an Chul'wahFen 
" Acla!bcl'tsll'. 1/ I 
Schwciz 
Brunfianer, Anton Klostel'berg 
Brullcr, Karl Grosskllllnbach 
Baycl'll Fiirstcnstr. 3/0 
Brunllcr, Engen Landslmt 
BrillIncl', Gnstav Abensberg 
" Fiirstcnstr. 5/4-
" Laudwchrstl'. 9/01', 
" IDienCI'Sstl" 5/4 
BrnllllCl', Jose)lh VVcmding 
Brnllllhubcr, Joh. Nell. Rölingcn 
" Karlsstr, 10/0 
" Therosiellstl'. 40/1 
BI'lInnhnbcr, Joscph Rosshau/ltcll 
Bllchetmaun, Autou Leimers leim 
" Sondlingerstl'. 46/1 
" AllglIstellstr. 15/~ 
BuchfeldeI', Martiu Untcrleitcrbaoll 
Bllchhard, Benuo VV esterbach 
" Adalbcl'tstr. 14/1 
Bnchhcit, Joh. Karl W. VVindshcilll 
Buchucl', JohalUl Ottcl'ing 
" Thercsiellstl'. 8c/2 
" LilwclIstl'. 16jlJ 
Buck, Franz Xavel' Schwahhauscu 
BulT, Geol'g BUl'gfal'l'ubadl 
" Adnlbcrtstl'. 12/2 
" Kl'cllzstr. 32/1 
Biil'kcl, Heinrich l\liindlCll 
Biirklcin, Adolpll Dinkelsbiihl 
" Tiirkellstl'. 4211/1 
" BlllmclIst1'. 7/2 
B iil'sti 11 ger, Jakob Miinchen 
Bullingel', Autou Rit'lIIlingcll 
" SchäIT/el'g. 22/4 
" Josephspitalstr. 8/1 
" Thai 4t~ 
Bunk, Anse1m, O. S. B. ßCl'gheim ,. 
BUI'gcl', Libol'ius Klcillpcrz " 
St BOllifnz 
Her1'cnstl'. 33/0 
Bnttcl1wicscl', Jakob Hiil'hen " Nculu\llsc\·stl'. 2!J/I 
c. 
GaU, v., Romau 
Calliscn, Lconhard 
, Galllwl\l·tzy, Petel' 
GamCl'lohr, v., Ludwig 
Gapeder, Mathias 
CapcllCl', Georg VVilh. 
.Cnl'flmitzas, Geol'g 
Cnries, Otto 












Clos, Edllard Maria 
Goustaut, dc, Ami 
Cornaz, Adrian 
SI. Pauls b.BotzclI Tirol Graben 9/0 
Flclisbul'g Sohleswig Taschenthul'mg. 3/1 
Naxos Gl'iecllcnlanll LouisclIstl·. 2e/2 }{enzillgclI i. B. Baycl'll Landwchrstr. 5/0 \. 
80lllx Schweiz Amalicnstl'. 27/1 
ChilI' ' "Amalicnstl'. 23/2 
l\1itylini Grieohcnland Tiil'kenstr. 61/3 
!\liinchen Bayerll 80uuell8lr, 1/1 
ßallmgartle "Karlsst1'. 20/1 
DUl'acll "ThcrcsiclIstl' .. 48/4 
Dllrach "Thel'csicu8tl'. 4~/4 
Lalldall "LilwclIstr. !lb/2 
Wald mohr "Kal'!sstr. 1/4 
Eichstiidt "Amalicnstt·. 23/3 
Schwabaoh "Dicncl'sstl'. 5/5 
Kleinostheim "Amalieustr. 24MI 
Obcl'kil'ch Baden Amalicnstl'. 43/2 
Sandizcll BityC1'1I Lcdcrcl'g. 1/1 
Bl'lg Schweiz Tiirkenstr. 23/ I 
Mcmmingcu Bayern Rosellg. 4/2 
Oettiugcll i. R. " Sendlillgerstr. 3/2 
Lausanne Schweiz Miillel'str. 6/2 














































































DietIl, clllsta v Adolph 
Dicll, Ge()rg 

























Sclnveiz Thercsienstl'. 111/2 
" Arcisst!'. 1.1/1 
Bayern Theresienstr. 66/0 





Hambllrg Bayern LOwellstl'. 23a/2 Jllrispl'. 
Oberau "Sollllcnstr. 2/4 Mcdicin 
Strallbing "KOlliginstr. 18/0 Mathellli\t. 
Freisillg "Selldlillgcrstr, 6/2 Jllrispl'. 
Miinchell "Petcrsplatz 6/t Theologie 
Giillzbllrg 11/0. " Rindcrlllal'kt 23/3 Pharmaoie 
Schwabllliinchcll " Lllitpoldstr. 2/3 Medicill 
Vech1a Oldenbul'g Amalicnstr. 43<1/0 JllriSP1" 
Vechta "AmaliclIstl'. 43a/0 Jllrispr. 
Baircllth Bayeru Luitpoldstr. 4f/2 Naturw. 
W olfrathsltausen " Scndlingerstl'. 85/4 Jllrispr. 
Bclgrad Serbien Glücksstl'. 2/1 Pharmacie 
Passan Baycrll ThaI 47/2 Philologie 
Dictcl'shofell "EUsellstr. /j/2 . Medicin 
Mallcrsdorf "Alte PfCl·dstr. 7/2 Jnrispl'. 
Kleiuottcl'sdorf " Karlsplatz 28/1 Jnrispr. 
Bayrcllth "Althallllllcrcck 20/3 Jus u.Calll. 
Nellbnrg a/D. "Königillstr. 6/0 nIcdicill 
Rnp(lcrtscckclI "Georgialllllll Tlwologic 
Tekutsche Moldan Veterinärstr. t Mcdicill 
Zwcibl'iickell Bayern Hadcl'g. 2/3 Mathemat. 
(Jntel'nllllllcrg:ul " Scndlillgersh·. 11/2 Philologie 
Gl'ossaitillgell "Singstr, 17/{2 Mcdicitl 
ROlllallshol'll Sohweiz Faliriksh'. 7g/1 nIediciu 
Hiltcl'sricd BltYOl'1I Dllltplatz 21/3 1'. Jllrispr. 
Allgshlll'g "Dn<,linllcl'stl'. 8/2 Mllthcmat. 
Lilldall "SchO/lfeldstl'. 4/0 1', Jllrispl'. 
ensel " Pctcl'splatz 8/4 l'hilosolll1. 
Allgshnrg "Karlspl. 11/3 Jllrispr. 
Ast " Tiil'kcnstl'. 21/1 ,Jul'ispl', 
Pfalfcnhofell ".Josephspitalstr. 13/2 Theologie 
Ebel'mau/lstadt " Damcllstiftss1r. 13/3 Phal'lIIacie 
Gl'Ollellbach "Amalienslr. 41/3 Theologie 
GlIllzcnhallsen "Platzl 8/1 Medicill 
Schwahach " Utzschlleidel'stl'. 3/1 Jlll'isPI" 
Pfnllgstadt GI'. Hessell Kal'lsplatz. 14/1 Pharlllacie 
Statltl\mhof Bayerll KOniginstr. 18/0 Mc!licill 
Kanfbcncl'n "Sollncnstl'. 2/0 Jul'ispl'. 
Abcnsbcl'g " NCllhnllscl'stl'. 23/3 Theologie 
Arzbcl'g "AmaliclIstl'. 24/3 Philologie 
Hiittisilll 0 esterl'eich Heust!'. 8b/2 Medioin 
\
Amhßl'g , Baycrll Tiil'kellstr. 21/1 jPhilOSOJlh. 
WCl'nbel'g "Amalicllstl'. 28/11 Jllrispl'. 
Ghalll' " l\Iiillcl'stl'. 35/2 Jnrispl'. 
. Namen. . Heimaflt. I Nr. I Studium • 
Drollmnnll, .Joscph Octtingcll . Bayern Augsblll'gorg. 1/0 Mcdicin 
Dl'osshach, Joscr.h Deggolldorf 
" 
TI\Crcsiellhöhc 1/1 Jllrispl'. 
Du Prcl, Bal·. v., Fl'iedl'. Fl'eysillg , 
" 
Briellncrstr. 5/2 Jurispr. 
Diirr, Kal'l Harhllrg 
" 
LöwClIStl·. 24VO Philosoph. 
Diirsch, Bar. V., Otto MiillChcll 11 Lalldwohl'str. 4a/3 JUl'ispr. 
DlIllillr.er. Joseph Passatl 11 AmaliclJstl'. 41/1 Mcdicin 
Dusch, Joh. Geol'g, VV agpel's(lol'f 
" 
Türkcns1l·. 24/2 Jurispl'; 
Dyrmcier, Miohael Eie lstiidt lI. Thcatiners1r. 3/4 Philologie 
E. 
Ehenhilch, Gl10rg Asohatrellbul'g Bayern Fl'iihlillgSll" 25/1 Jllrispr. 
Ebcnhilcb, Philipp Aschaffcnburg " Frühlingsstr. 25/1 Mc(licill 
Eberhardt, Max nlallchcllheim "Thercsienstr. 6b/2 J. Jurispl'. 
Ebcrhardt, Miohael Rhodt " Schwanthalcl·st. 12/2 Mcdicin 
Eberle, Franz Xavcl' Dlilltlclhcilll "Heustr. 7/2 Medicill 
Ebcrth, Frie(!r. VVilhcllll Kloster-Ehrach " Lilwcnstr. 25/2 Jus etGfIlll. 
Eimer, Ignaz Haag " LilWClJstr, 20/2 Jurispr. 
Ebner, Joseplt Kissing "Platzl 4/3 Jllrispr. 
Ebner, AuO'ust MiillChcll "Heumarkt 14/1 Juris]ll' 
Eohiuger, Riax VVinklillg "Gcorgiallllnl Theologie 
Eokert, Jakob Edcshcim "Jiigcrstl', 4/0 Theologie 
Eokhal'd, August VValdlisohbach " BUl'gg, 13/3 Jurispl'. 
Eckl, I,gnaz OberlllRl'hach" Gcorgianlllll Theologie 
E<lkl, Joh. Bapt. Pfaffcllbcrg "Miinzg. 6/0 Mathclllat. 
Edelmann, ßUl'khal'd MiillClwll "Karlsstl', 21/0 Philosoph. 
Egelhofcl', Martin Batz<'l'hofcll "Tiirkellstl'. 42b/l Philos'O]lh. 
Eg~ensbcl'ger, MaxJos. nJ<1rlligel'all "IIcrzogsllitalg• 20/3 Jlll'isjll', 
Eglancl', Joh. Gcorg Feldheim "Lllit)1olt str. 7/4 Philosohp, 
Ehrl, Wilhchn Miiuchen "Fiil'stCllstl'. 24/1 nIedicitl 
EhrcnlechllCl', Baptist Miinchen "Bt'l1I111gassc 2/1 Philosoph. 
Ehl'lIev. nlclohthal, Rllp. Sl1ielhcrg "Schiitzenstr. 13/0 Jur1s1l1'. 
Ehrnthallcl', Franz Xay. Rcgollsbul'g "Tiirkcnstl'. 42f/2 JIIl'iSPI'. 
Eiber, Joseph VVllltershol' "Ncue Pferdstr. '5/21'. Jllrispl', 
E!lIcs, Joh. Bapt. DilillgCIl "GIockcllstr. 8/l Jurispr. 
ELllcs, Joscph . Ambcrg "Glockcllstr. 8/1 ßCl'gwcs, 
Einilgg, Michael Gntcllbcl'g "Tih'kcIlSh', HI/2 Th~ologic 
Eisoie, Mathias Thallllhallscll "Amalic/lstl'. 27fJ .JllriSPI'. . 
Eiseie, Michael Kanfbeucrll " GcorgiaunJU Theologie 
Eisoie, Xavcl' Stl'eitboim "Fürsenfeldul'str.8/2 1. P hilologic 
EisclI!tofel', Daniel Bambcl'g "Sebastiallspl. 3/1 Medicin 
EisellstcckclI, Fidclis· Bozcll Tirol Lilwenstr, 11/3 Mcdicin 
Ekcllgl'ell, WilILChll VVahl'sow Mcokleubnrg Frauellplatz 9/2 Philosoph. 
Elas, Philipp Eschlhach Bayern Tiil'kenstl'. 42d/2 Medidn 
Elbel, Gcorg ßambcl'g' "Adalbcrtstl'. 1fl/3 Jl1l'iSPI', 
Eller, Johanll DielllanSkil'chcn" VViescnstr. 6/0 Philologie 
Ellgassi Jakob Lindcnbel'g "Lilwcnstl'. 26/0 JUl'iSlll" 
Elvell, Ludwig Killll Prellsscn Laudwebrstl'. 7/0 1. nlediohl 
Emer, Josepli Leibllillg Baj'el'll Theatinel'stl', 3/3 Mcdicin 
Emlillger, Michael Altelll1fcl' "Tiirkcllstr. 21/1 Jul'islll'. 
Enderlcill, Ernst Allsbach "Löwellstr. 10/1 Jurispr. 
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Euderleill, Fritz Ausbach 
Eudncr, Eduarll N onfahl'll 
Endl'ass, Potor Albisl'icd 
Ellgolbcrgor, Llldwig Strmlbillg 
Engelbrocht, Otto Holzkil'chcll 
Eugclhard, Joseph ßllI'goherbacll 
Engel't, Hcinricll Miillchcn 
Englhrccht, Schastiau Attcllberg 
Eugl, Alois Heman 
Englbel'gel', Konrad Lcitcl'kofell 
Englollcl', Georg' Amlr, Münchcn 
Englmiticr, Joh, Nep, Thalham 
EngstIcI', Kaspnl' Schmalholz 
EnzclIspcrgcr, 19naz Kaufbcnrcn 
Epfelbacher, VV olfgang' Pressatll 
EI'dingor, Adolf Niil'nbcrg 
Erhard, Ludwig Miinchcn 
El'hard, 19naz Oberbornbach 
Erhanl, Alcxandcl' Passan 
Erhnrdt, Aloys Spcinshal'dt 
EI'nst, Joseph Rcisbach 
EI'ras, Mm'Uu ~cllricht 
Ertinger, Max DiIliugcn 
Ertl, OUo Höchstiidt 
Ertl, Karl Höchstädt 
Esterhamll1cr, August M iinchen 
Eltinger, Franz Joseph Niirllbl'l'g 







Falkner, Llldwig " 
FIlIlot - Gemcincr, v., 
Friedricll 
FaulIcr, Joh. Bapt. 
Faupcl, Hcillricll 





























Baycl'Jl Amalicllstr. 44/0 Jul'islJr. 
" ScllrlUlellplatz 12/2 Pililosoph. 
" Finkong. 3/2 Jllrispl'. 
" Thai 74/2 Jurispl" 
" LOwcllstl·. 3/3 Jllrispr. 
" Gliicksstr. 5/0 Jnrispr. 
" Vetel'illärstr. 6/0 Medicin 
" Türkcnstl·. 49/1 Jllrispr. 
" AlllaliclIstr 43a/1 Philosoph. 
" Alllalicnstr. 43a/'l Philosoph. 
" Alt Schl'aunellpI. 5/3 Jllrispr. 
" Ludwigstl'. 19/0 Thcologie 
" Amalicnstr, 46/0 FOl'stw. 
" Utzschlleidcl'str. 3/3 Mcdlcin 
" Pctel'splatz 6/3 Jurispl'. 
" Landwehrstr. 2/1 JUl'ispr. 
" Sophicnstl'. 2/2 JllrisJlI'. 
" AmalicnsÜ'. 21/1 Theologie 
" Landwchrstr. 7/1 l\Icdicln 
" Pctcl'splatz 8/'2 JllriSPl'. 
" ßI'icnncrstr. 5/3 Mcdicill 
" Tiirkcnstl', 42b/l JIll'ispr. 
" Thai 50/3 \. J.etPhilo\. 
" Tiil'kcnstl·. 25/t Jurispr. 
" Tiirkcllsh' 25/1 Jurispr. 
" KlIödclg. 1/1 Mcdici/l 
" Tiil'kcnstr. 51/1 Medicin 
" Kl'ouzg. 29/3 nIcdiohl 
BaYel'n Ka1'lssll'. 10/1 
" Al'cisslr, 5/2 1'. 
" Tiirkl'nstr. 58/3 
" Kal'lsstr. 28/2 
" Tiil'kcllstl·. 11/1 
" KOlligillstl'. 1R/0 








W." ,KönigillslI·. 21/0 JUl'iSjll'. 
Pl'ellsselljLalldwchl'str. 10/3 Modiein 
Bayern LÖwclIstl'. 230/0 .JlIrispl'. 
"Georgialllllll Theologie 
"GeOl'gialllllll Theologie 
" Radlsteg 2/0 MecHein 
" Amalicnstr, 43/1 JlIl'ispl'. 
" HOl'zogspitalstl'. '15/3 Philosoph. 
" Landschaftsg. 11/3 Philosoph. 
" Amalicllstr. 5/0 Medicill 
" Thai 4/'1. Theologie 





































'raass, Carl Fl'dr. Wilh. 
Ft'anck, BalthaslW 














Freyhel'g, v. Jn!ius 

















l'öhliclA Ludwig F 
F 
Fuchs, uton 
\lchs, Max Heinrich 








unoI', Jo lmlll 
iil'g, FraJiz Xavcl' 
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Heimatli. I Woltntmg. Nt'. Studlum. 
Wcismaitl Bayern Finkcnstr. 3/0 JuriSIJr •. 
Schmeilsdorr " Thcresienstr. 1/0 JurisJlr. 
Bayreuth 
" 
Eliscnstr. 3/2 .Turispr. 
Giinzhllrg a/D. 
" 
Rinderlllarkt 10/1 JlIrisllr •. 
Miinchell 
" 
Ottostr. 5/0 Medicill 
Balllberg 
" 
Llldwi«sstr. 28/2 I\Ith. Phill. 
lUindeiheilll 
" 
Neue P'ferdstr. i/4 Theologie 
Geiscnfeld 
" 
AllIalienstr. 8/2 Jurispr. 
Pft'ontcll 
" 
Fahrikwcg v/I. Jul'islll'· 
Sulzhach  Theresienstl'. 4/t Jurisllr. 
StcJlpach " Sendlingerstr. 9/2 Philosopll. 
Weildorf Hohenzollern Theresienstr. 27/0 Philologie 
Boston AlIlerica Tiirkenstr. 62/3 Natllrw. 
Kettenhcilll GI'. Hessen Brieunerstr. 4/1 TecllJlik 
Kempten Bayern TiirkclIstr. 42a/3 Philosoph. 
Miiuchen " HerzogsJlitalg. 14/1 Philosoph. 
Miiuchen " ßurgg. 14/3 .TlIrisJlI'. 
Pl'untl'llt Sclnveiz Ohere Gartellstr.16/1 Jurispr. 
Schleswig Schleswig Theresieustr. 4/2 Jurispr. 
Frcysing Baycrn Augllsteustr. Sh/l Pharlllacie 
Kaltellcck 
" 
Theatinerstr. 52/3 Jurispr. 
Aschan 
" 
Oberangerg. 53/3 Philosoph. 
MainhurO' 
" 
Thai 47/1 Medicin 
Ohcr-Reawitz 
" 
Thel'esienstl'. 8a/3 Pharmacic 
Miincllcll 
" 
Amalienstr. 76/3 JUl'iSlll·. 
Weyherll 
" 
EUscnstr. 3/1 Jnl'ispl'. 
Miinchcn 
" 
Rindcrmal'kt 22/2 Phal'maci.e 
MUl'nall 
" 
Scndlingel'st\·. 68/0 Mcdichl 
NCllkil'chell 
" 
Fingerg. 3/3 JurisPl" 
Moosinning 
" 
Rosenthai ".10/3 JnriSJll" 
Miinchcn 
" 
Löwengl'\lhe 1/2 1. Theologie 
Ashaoh 
" 
Sehastiallsplatz 3/1 Medicill 
München 
" 
ReitschlllJllatz 1/1 Jurispl'. 
Miinchen 
" 
ReitschulJllatL 1/1 Call1eral 
Oberlilldhal't 
" 
Bnrgg. 11/2 Jnrispr. 
Eggenfelden 
" 
Adalllertstr. 12jO JnrisJlr. 
Niil'nhorg 
" 
Friihlingstt'. 24/t JUl'is~r. 
Moring 
" 
LOllisclIstr. 10/2 Theo ogie 
WiirzliurO' 
" 






GliicKsstl'. 2/1 .Tnrispr. 
Hahnbach 
" 
Ludwigsstr. 5/3 Mathelllat. 
l\liinchell 
" 
Weinstr. 7/2 Jnl'ispr. 
Allgsburg 
" 
Rosellthal 3/2 Medicill 
Miinchen 
" 
SchiilTlel'g. 12/t Medicill 
Augsblll'g 
" 
Jiigel'g. ".1/2 Jnrispl'. 
Bayreuth 
" 
BllIlJlellstl'. Sa/2 Jurispr. 
Niirllherg 
" 
Maxstr. 1/2 nledicill 
Augshul'g  Kllödelg. 5/3 Phis. Calll. 
Landau i. d. pr, " Herrenstr. 82/2 Philosoph. 
Fricscnheim Ba(len Sondlillgerstr. 8/2 Medicill 















BaserJl Löwcnstr. 23/1 1. Jurispr. 
" Kl'cl1zstr. 66/2 (Au) Me!lioin 
" Althnmmcreck 20/3 Juset(1am. 
" Fl'ühlingsstr. 13/l Juris1>l', 
" Tiirkensh', 11/3 Theologie 
Gänssler, Joseplt Krllmhacll Bascrn Pfalldhal1sg. 8/2 Theologie 
Gässler, v" Tlloodor Burghausen "Sollucnslt'. 1/4 JUl'ispr. 
Gafafcr, Jakob Wartau Sohwejz Fraueupl. f?j2 Technik 
Gallati, Kaspar Glarus "Untel'augerg. 35/1 Mcdicin 
Galler, Andreas Gllutendorf Baycrn Tiirkcustr. 42a/t Jllrispr. 
fXallel', KarI Miillcheu "Rcsidcuzstr. 18/3 Mcdicin 
fTaller, Friedrich Raiu " TürkcnSh'. 49/1 Pharmacie 
Gallcr, Ludwig Burgau "Tlu'kcnstr. 49/1 Jnl'ispl'. 
Gallhausel', Joseph Oherncukirchell " Send!. Thorplatz 1/3 Mcdichl 
Gallhuber, Joscph Burghauscll "Kllöbelg. 6/1 Jurispl'. 
Gangkofel', Joseph Landshnt "GcOl'giallum Theologie 
Gallgkofel', Lndwig Lalldshnt "Rindcrlllarkt 4/2 1'. Theologie 
Gassller, Johalln GUlldlshausell "Platzl 3/1 Thcologie 
Gassuer, Ludwig Lindau "Brieunerstr. 18/3 Philosopll. 
Gasteigel', Benuo . Gottschälling "Ncuhauserstl'. 50/2 1'. JlIl'ispr. 
GaWnger, Benno Ebel'shaclt "Burgg. 18/3 Philologie 
Gehhardt, Heinrich Vorst. Au "Blulllenstr. 18/1 Philologie 
Gebrath, Edmuud Regell "Frallnhoferstr. 1/3 Jllris}>l'. 
Geibel, .Tolt. Jos. Niedel'hiichstadt Nassau Hcrl'cllstr. 30b/1 ßcrgwcs. 
Geigel, Rupert VViirzbul'g Basern Sonncnsh·. 1/2 1'. Jurispl'. 
Geiger, Joseph Egid. Miillchen "Scndl.Thorplatz (ja/l Jm'is)lr. 
Geiger, Ludwig Eppishauseu ., Thel'osiellstr. 40/1 Jus eteam. 
Geige!', Johanll Ncl" Miinchen "Sclldlingerstl'. (ja/I .Turisllr. 
Geisberger, Frallz Dorfen "Löwenstr. 10/2 I. Theologlll 
Geisler, Georg Huglliug "Neuhallserstl'. 30/2 Medicin 
Gelssler GCOl'g Neumal'kt "Sendlingerthorgl'.1/3 JUl'ispr. 
Gemciner, Hcinl'iclt Lautracher Eisenw." Löwcngrllhe 1/1 JUl'is)lr. 
Genadios, Anastasios Athen Griechenland Karlsstr. 5/2 Philologie 
Georgiades, Nikolcny Bolos " Glockellstt·. 9/3 Mcdicill 
Gerall, Heinrich Hambach Bayern Amuliellstl'. 43/J JlIrispr. 
Gerber, Friedrich Hof " Amalienstl'. 22/1 Modi(\hl 
Gerbi, Fl'allz Lorcllz Wasserburg "Georgiallllm Theologie 
Gerblingcl', Joscph Wertingen "Sohranllenplatz 28/4 l\lcdicin 
Gerlaclt, Hermann Stadlberg Pl'clIssen Dliltplatz 15/4 Thl.etJlIl'. 
Gessole, Emil Miinchen Bayel'll Jägerstl'. 2/1 Mcdicill 
Gesscle,.Kal'l München "Fürstcnstr. 8f/3 Medicin 
Geycl', Aaver Grcding "Adalbertstl'. 14/2 JuriS!ll'. 
Giaxis, Sotirios Thatos Tiirkei ßl'ienllcrstr. 6/1 Medicin 
Gietl, Wolfgang Stamsried Bayerll Llleg ill's Land 2/3 Theologie 
Gimpel, Simon Holzgarten "Platzl 5/2 Jnl'ispl'. 
Girl, Armin Lilll[all "Pctersp!. 8/1 1'. Bel'gwes. 
,Glas, Aloys ,Freysing "Kllödelg. 5/t Pharmacle 
G1IlSCl', Mipltacl,Angust Waldsasscll "A<lnlbcl'tstl'., 9Ul Jus oteam. 
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Glaser, Joseph \MiinChen Bayerll SClldlihgerstr. 37/4 !Jurispr. 
GlockscisCll, Hoillrich Sclmey 
" 
Gllorgianulll Theologie 
G10llncr, Anfon Tölz 
" 
Badstl'. 1/2 Philosolllt. 
Göbel, LOl'ellz Frolllersbach 
" 
Neue Pferdstl'. 5/3 JusetCam. 
Göldlill, Alfons Luzerll Schweiz Thercsienstr. 2/3 Philologie 
Götze, OUo .. Otterlldorf Hannover Fraucnplatz 10/2 Philosoph. 
Gombart, Gustav Augsbul'g Bayel'l1 B1ulII(>nstr. 23/2 Bcrgwcs. 
GOlllbart Herlllan11 Ansbach 
" 
Sohützcnstl·. 13/2 1'. Medioiu 
Gottschalk, Balthasal' Balllbcrg 
" 
Löwenstr. 23/1 Jurispr. 
Grabichlel', Andreas Roscnhcim 
firol 
Miillerstr. 30/0 Jurispr. 
Gl'abmayr, v., Antoll Bozcn Löwcnstr. 3/3 Jnrispr. 
Grabmayr, Vi> Ernst Bozcn 
. " 
Türkcnstr. 42f/2 .1nrisp1'. 
Gradei, VVilhelm Landsbcrg Baycrn Utzschneidcl·str.2/2 Jurisp1'. 
Gradl, Jakob D illingen . 
" 
AlIlalicnstr. 77/0 JusetCalll. 
Griidingcl', Andrcns Dcutcnhauscn 
" 
Dultg.· 4/3 Thcologie 
~ Griif, l·'riedl'ich Bayrcuth :. 
" 
Barcrstl'. 12/3 Philosoph. 
GriittlnO'cr Aloys Obcrbrunndobl 
" 
Alt. Schranncnlll. 5/4 l\Icdicill 
Griitz, §cbastiall Fricdbcrg 
" 
Karlsstr. 6/2 Thcologie 
Graf, Ludwig MiillChcll 
" 
Karlsplatz 29/1 Philosoplt. 
Grasbcrger, Lorcnz Hartllcnning 
" 
Löwcnstl'. 22/1 Philologie 
Grassl, Gcorf Meillauscn 
" 
Alte Pfcrdstr. 1/0 Philosoph. 
GrassmanII, Ildrcas Rainhauscll 
" 
Tiirkcnstr. 2·1/1 Philologie 
Greiner, Oscar Ansbach 
" 
Amalicllstl .. 75/0 Jurisp1'. 
Grcvc, Adolplt Arnsbcrg Prcllssen AlIlaliclIstl,. 52/1 JlIrispr. 
Grcppmcir, Aegid Sulzbach Bayern Amalicnstr. 25/2 Philosoph. 
Grieshaller, Jakob Abcllbcrg 
" 
Thel·csiclIstr. tib/4 Jurisllr, 
Grillcnbel'gcr, Alois Ticfenbach 
" 
Amalicllstr. 24/1 Juris1r. Grilllbacher, Leollharll Bel'ghcim 
" 
Adalhcrtstr, 15/1 Thco ogie 
Groh, Joseph Ebing 
" 
Tiil'kcllstr. 59b/2 Jurispr. 
Groll, Angust Strauhing 
" 
Ali.SohraJlncnpI.25/a Philosoph. 
Groll, Josc)1h Augsburg 
" 
Louiscnstr. 10/2 JUl'iS}lr. 
Groncn, Fe'rdillaud Münoltell 
" 
Scltlcisshcimrstr.·4/1 PhiloSOllb. 
Gross, VVolfgal1g Preissacl1 
" 
Löwcustr. 9a/a Philologie 
Gross, Heinrich Brakc OIdonbg. W eiustr. Ilj3 Mcdicill 
Gruber, Mattbias . Taufkirchcn Baycrn Tiirkenstr. 58b/3 Theologie 
Gl'ubcr, Belledikt Neulllarkt ajR. 
" 
Gcorgiallllll1 Theologie 
Grubel', Petcr Neumarkt aiR. 
" 
Gl'uftg. 1/2 Theologie 
Griillc1', Andreas Bayreuth 
" 
Schönfeldstr . .J/O .Juri8)11'. 
Griiterillg, Bcrnhal'l! Miinster PrcussCu Thcl'csicnstl'. Ib/I Jus tlteam. 
Gschwiiniller, Antoll Aibling Baycrn Sclmanthalcl'st. 40/0 Philosoph. 
GiintllCl', Emil G1anIlliihlbacl1 
" 
SchiilTlel'g, 21/2 Bergwcs. 
Gugel, Eugen München 
" 
Utzsclmeidcl·stl'. 6b/2 Jurispr. 
GllIllJl\lCubel'g, Bar. V., 
Frohsiuugeb. t.Etag. Camcralis Cal' Wallenblll'g 
" Gunkel, Joscph Pfronten 
" 
Sendl .. Thorplatz 9/3 Theologie 
GuuzehllRun, .Joh. Ev. Donauwöl'tll 
" 
Amalicustr. 39f1 Jurispr. 
Gllnzenltauser, Samson Binswangell 
" 
Weiustr. 17/2 Philosoph. 
Gut,euacker, Antoll Miinllcrstadt 
" 
Thc1'csiellstr. 1 c/3 l\lth, PhilI. 
GWllll1Cl', Heinrich Triest 
" 
Schiitzellstr. 13/2 1'. Jlll'iSPl'· 
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H. 
Haas, Petei' , GeiseIllleim Nassau LllwclIgrnbe 11a/2 Philosoph, 
Habereder. Michael Fradlbcrg Bayerll Thai 66/3 .Jllrispr. 
HaberI, !guaz Vorstadt Au "lVIariahilflllatz 87/1 Theologie 
HaberI, lV1ax Riedellburg "Kllnigillstr. 18/0 Jurispl'. 
Hablitzel, Adolpll Ravellsburg Wiirtemhg. Weinstr. 14/4 Theologie 
Hacker, Gourded NYllIphellbllrg Bayern Dalllcllstiftsg. 13/1 Theologie 
Hacker, Gregor NYlllphenllUrg "Dalllcnstiftsg. 13/t 1. Philosoph. 
Hader, Andrcas Nurll " 8chönfeldstl'. 6/0 Jurispl·. 
Hafenbrädl, FranzXav. Platlling "Scndlillgerstr. 88/1 JIledicin 
Hafncr, Ulrich Tapfheim "TiirkclIstr. 43/2 Jl1l'isJll'. 
Hagen, Gottlicb Mittclsinn "OUostr. 4/4 PhIs. Mtll. 
Hagspihl, Frallz Xaver Krehs " Amalicllstr. 3/0 Medicin 
Hamel, Peter Wilhelm Altona Holstchi Heust!·. 6/2 Tcchnik • 
Hammerl, Johmm Bapt. Bichcl Bayel'u Hellmarkt 14/0 Theologio 
Handel, V., Norbert Miinchell "Kasernstl'. 11/0 Philosoph. 
Hallrieder, Georg Affiug "Gcorgianum Theologie 
HarI, Franz Reicheuhall" Karlsstr. 43/0 IThCOIOgiC 
Harlander, Hippolyt Ambcl'g "Allgllstenstr. 3b/t Theologie 
Harschcr, Hcinrich Manllheim Badcn VVcinstr. 6/3 Jurispr. 
HartI, Ansclm Eglasmühl Bayern Türkcnstr. 4b/0 Jllrispr. 
Hartlmiillcr, Xavcr Lalldan "Baycrslr. 32J/0 Theologie 
Hartmaun, Andreas Kcmptcll "G1'Ilftg. 6/2 Jnrispr. 
Hal'tmaulJ, August Sonthofen "Dultplatz 21/3 Mathclllat. 
Hartmalln, JaKob Rllbi " S(,houllucrg. 2/1 Modieill 
HartmaulI, .Joscph Kl'ottheim "Ledcl'crg. 21/3 MathcllIat. 
Hartmann, Kar! Theotl. Lohr " Baycrstr. 77/1 Mcdicin 
HatzIer, Hugo Dillingcll "Sillgslr. 13/2 Medicin 
lIanbcr, Karl Giinzbllrg a/D. " VVeillstr. 2/3 JUl'ispr. 
Hallok, VVilhclm Rain " A,llgustinerg. 1/2 Jlll'ispr. 
Hauck, Joseph Rain " Angnstillel'g. 1/2 .Jnrispr. 
Hang, Albert LeitersilOren "Kau/ingerstl'. 25{4 Mcdicill 
Haug, Anton Wald " Kau/iugcrstl'. 25/4 .Jul'ispl'. 
Hangg, Pins Nattellhanscll" Unt. BarCl'slt·. 10a/1 Philologio 
HanssJlcr, Karl VVcissenbul'g ,,80lluenslr 19/2 Mcdicill 
Hanttmann, Hillpolyt MiillChcll "Schwallthalrstl', 5{0 Jl1rispl" 
Hayler, Karl Rosenheim "Rosenthal 2/3 Pililosoph. 
ncbel, WiJhcllll Nih'nbcl'g "Thcl·esicllslr. ih/3 Jllrispr. 
lIcckcnstalcl', Adam.' Falkcusteill "Löwcustl'. 14VO Jurispr. 
Hecklcsmillcl', Valentill Obenhanscll "Thcl'csicllstl'. 48/i Jl1l'ispr. 
Heel, Joballli Ncpoumk Ohcrdol'f "Brienllcrstr. 18/3 MathcllIat. 
HeerwegelI, Llldwig Wih·th "Thcl'csienstr. 4/3 Jllrispr. 
Hefner, Adolph Nellgattelldorf" Burgg. 13/3 Jlll'ispr. 
Hegele, Kasilllir Elli gh 0 fell "Lnitpoldstr. 5/1 JUl'ispl'. 
Heideggcl', Christiall Passau "Maxstr. 4/4 Philologie 
l.Icidemalln.Kal.lMünchcll..Miillzg.1/2 Jlu·ispr. 
Hcidester, Anton Rottcnbul'g "GIÜckstr. 2/3 .1ul'isp1'. 
Heigl, Kar! Regensbnrg" Thcrcsicllst. 8a/3 1. Jl1rispr. 
Heim, Otto Erlangcn "Hildcgardstr. 1/t Jl1rispl'. 
Hcimler, J?]laull Schmiullliihlell " Rilldcl'markt 21/4 Pllilosopl1. 
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Heinrich, Lmlwig Aloys Eichstiidt Bayern Bhunenstr. 15/1 Theologie 
Heinrich, Kar! A ugsbnrg "Amalienstr. 77/3 I. Pharmacie 
Heiss, Leonllard SOllderl'ied "Bayerstr. 16/0 l\ledicill 
Hciss, LIHtwig Geiselhöring "Landwehrsh', 4(:/1 1'. Mcdicill 
HCissler, Aloys Angsbnrg "Althalllmereok 19/0 JlIsetCam. 
Heistet'er, Baptist Paliing "Alllalicnstr. 12/0' Medicin 
Hcktor, Enno Wilhelm DorulIlll Hannover Sophicnstr. 1 c/2 rw. Philologie 
HeldmalllI, v., Rnpert Pechhof Bayern ßarrcrstr.12/2 Jllrisllr. 
Heldlllallll, Jakob SChÖllSCC "GcorgianullI Theologie 
Hell, Heinrich _ Bamherll: ,. Karlsstr. 35/3 Medicilt 
Heller, Johallll Evang. Obernzell "Amalicllstr. 60/Z Theologie 
HClmansp,crgcl', Joscpll Milllchcn "Bayerstl·. 50/1 Jlll'ispr. 
HCJllcnspcrgcr, Heinrich Gl'icsbacll "Karolillellplatz 2/0 Theologie 
Hellllcbergcl', August Pal'sberg "Tiirkenstr. 42d/0 1'. ,lurispr. 
HCllllemallll, Rlldolpb Balllbtlrg "Hildeg<ll'(lst!,. 1/1 Jllrispl'. 
Benny, Georg Antoll Obersaxen Schweiz Lndwigstr, 7/1 JUl'ispl'. 
Hering, Frallz Gunzellhcim Bayern Karlsph~tz 25/4 Theologie 
Horicill, Anton Kl'öbJitz "Awalicllstr. 21/3 Jus etCam, 
Hel'manll, Johallll Mitwitz "Maximilanstr. 1/2 Jus etCalll. 
HCl'manseder, Michael Schönercliug "Rindermarkt 7/3 ,Jurispr. 
Herold, Gl1stav Hof ." None Pferdstl'. 1/2 Jurispr. 
Hel'(J11ct, Karl Fnlda Knrhesscll Gliickstl'. 8/1 Philologie 
HerrlIlalllI, AntOll Bambcl'g Bayern Tiirkenstl'. 28/0 Jurispl'. 
Herrlllanll, Karl Anton Baal' Schweiz Scndlingrstr. 20/2 Theologio 
Herrmnllll, Josepb WeideIl Baycrll Löwcng'rnbe 5/2 PhilosopIl. 
Hcrrsclunallll, Lndwig München "Bhunclistl'. 11:l/0 Jurispl'. 
Hertel, Angust Allgsbul'g "MiUlcl'str, 45a/1 ~1cdicin 
Herz, Michael HlIlllbacll "Eliscnstl·. 4/2 Jl1l'ispr. 
HcrzoO', Ma:.:. l\liitlchell "Liiwcllstl'. 1/3 Medicilt 
Hess, tudwig Miinchen "Pranncrsslr, 15/1 Jurispl'. 
Hess, El'1lst Miinchell "Pl'annersstl'. 15/1 PllilosOllh. 
Hess, Ludwig Miinchcn "Fabl'ikweg 3/0 nIetlicin 
Hess, Wolfgallg Donanslanf "Fillkellsb·. 3/1 JUl'iS{li'. 
Hester, JOSCllh Pallel'hol'll Pl'eUSSell Dllltplatz 15/3 TII. Philol. 
Hettersllol'f, Friedrich Kitzingell ßayc1'll Mii\lel'str. 31/2 Juris)lr. 
Hcnber, Wilhelm Eichstii,llt "Löwellstl'. 7/2 Jl1rispl'. 
Hicbcl!)r, Joseph Kad Waltonhofoll "IlCl'zogspitalg. 21/1 Philologie 
Hiebe!', Johallll Adam NCl'cshcilll Wiirtembel'g Sendlingersh'. 39/3 Theologie 
Hicrallder, Franz Bales TiintcllhauScll Bayel'll Amalicnstr. 49/0 Jurispl'. 
Hicl'allder, Joscph Tiiutlluhauscll "Amalicllstl'. 49/0 Theologie 
Hiel'l, Frallz Ascllaffcllbllrg" Sendl. Lalldsh·. 1a/3 Medicin 
Hicrmor, Xavel' Stral1bing "LiJWCllS11'. '),7/1 l'W. Jurispr, 
Hildenbr<lnd, Otto Mi'mchell ' "Schonuuerg. ",/3 Jllrisjll'. 
Hilz, Martiu Landshut "Utzsclmeidcl'stl'. 2/2 Pllilosoplt. 
Himll1cr, Johallli Baptist Nöttiug "Sendling. Ludstr. 1/3 Mathcmat. 
Hilldrillgcl', GCOl'g Jesuitcllhof "Nenlll\llserstr. 11/3 Jus etCalll. 
Hinker, Alois lIliillchcll "Landschaftsg. 10/0 Medicill 
H!lltermayl', Joseplt I)ollanaltheim "Wiescnstr. 4/1 JUl'iSjll'. 
Hll'SchbCl'g, Frhr •. Y., 
Kad Kaibitz 
Hh'schberg, Graf v., 
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HirsclmaO'l, MiclHwl Miinchcn Baycrll Thai 6'2/1 Philosoph. 
Hisger., Frltllz Karl MOlItabalU' Nassau Tiil'kcnstr. 18/2 Theologie 
Hittenkofer, Fricdrich Miitwhcn BayerJl \'V IIrzcl·sll·. 23/4 JIIl·isJlr. 
Hitzelbcl'gcr, Jos. Anton PfrontclI "LöwclIstr. 18/2 Thcologie 
Hoch, Xavcr GablillgclI " Obere Bal'l'cl'str. 27/4 Thcologie 
Höbcl, W cndclin MancrstcttclI "Sclldlingcl'str. 68/3 Mcdicin 
Höhcr, Joscph Haag " Ledcrcrg. 1/1 Mcdicill 
Höbcr, Emil Karlsl'uhc Badcn Rindcl'markt 5/2 Mcdicin 
Höchcrl, Alois Lutzcllllliihl Baycrn OI>Cl'C Gal'tcnstr.t6jO JUl'ispr. 
Högcr, Christi all Strauhing "Salvatorstr. 18/1 PhiIosopll. 
Höglancr, GCOl'g Rodillg "Sillgstl'. 5/2 Mcdioin 
Hüglancl', Hcrmanll Roding "Thcl'csiclIstl'. 6b/2 J. JIll'ispl'. 
Hülldorfcl', Anton Regcnstauf "Adalbcrtstl'. 9 ~/2 Jurispr. 
Hölzl, Ernst Gham "Burgg. 11/2 .Jlll'ispr. 
Hlluingcl', Anton Dorfcn "ßurgg. 11/2 JUl'ispr. 
HÜl'gcr, Simon Fl'cisillg "Bllrgg. 14/3 Jus ctCam. 
Hormann, Amlrcas Fischcn ." Singstr. 4/0 Mcdicin 
Hörlllann, Wilhcllll Miinchcn "Solldlillgcrstr. 69fl Philosoph. 
Hörmalln, V., Llldwig Wiirzburg "AmaliclIstl'. 65/0 .Jllrispr. 
Hüsl, Mathias Kaltcllhl'lllln "Ncllhallscrstr. 10/3 Jlll'ispr. 
Höss, PanI Obercmpfellbach " Dllltplatz 21/3 Philologie 
Hoffmann, Geol'g Miinchen " Alt. HchrallllcnpI. 4/3 Jlll'ispl'. 
Hoffmann, J oscph ßliillchcn "Dicllcrsg. 19/3 Mcdicin 
Ho fhc!'r, Antoll Sal'chillg "Tllcrcsiclistr. 42/2 Jllrispr • 
.Hofhcrr, Joseph Sarching "Theresicllstl'. 8h/3 1. JlIl'ispl'. 
Hofmcister, Michacl Dcggenilorf "Schiifflcrg. 3/3 Phal'macic 
Hofstcttcl', Bcatus UZllacll Schweiz Amalicllstl'. '),'2/2 .JlIl'ispl'. 
Hohc, Fl'icdricll MiillChcll Bayern ElisCllstl·. 3hN. Jnl'is]ll'. 
Hohl, Igllaz IJIcl'beuren "Amalicllstl'. 76/t)'w, Theologie 
Holp;, Friedricll. Fl'cysillg "Miillcrstl'. 8j:~ Mcdicin 
Holter, August Kastl "Utzschllcidcrstl'. 2/2 Philosoph. 
Holler, Kar! Lu(lwig Holtellan Holstein S<:hwallthalcl'st. 5/0 Tcchnilt 
Holland, H:vacintll Miillchell ßaycl'nThal 41/3 Philosoph . 
. Hollmaier, 'Karl RegclIsbllrg "Hcl'zogspitalg. 3/2 Philologie 
Ho.llIstcin, Graf V., Otto Lalldshnt "Prolllclladcstr. 1/3 .Tllrispl·. 
Holzbauer, Joscph Maxho/'cn "LÖWClIstl'. 14/3 Thoologie 
Holzbauer, Franz Xavel' Maxhofell "LÖWCllSh·. 14/3 Philosoph. 
HolzlcithllCI', Kal'i Pass all "Löwcnstt-. 3/3 Jurispl'. 
Ho.lzmanllstcttcl', Otto MiillChcll "Scndlillgel'st. 75/2 Jlll'ispl'. 
Holznel', Xavcl' Stt'anhillll' "Hcorgiaunlll Thcologie 
HolzIlCI', Gcorg :raufkh'c~ell "Pl'olllcnadoplatz ln/l Philosoph. 
Hopfcn, DClllctl'ius Miillchcn "Wllrzcrs{l'. 13jO Philosoph. 
HopfcllSpil'gcr, Fl'allz Pilstillg "Tilercsicnstr. 20/1 Philosollh . 
. Horll, Johann ObCI'ZCIlZhcilll Nasstm Tiirkenstr. 18/1 Theologie 
Horll, Gcorg Ba~'rcllth Baycrn AlIIalicnstr. 52/3 Jm·ispl' . 
. Horncr, Otto Miinchen "Scndlillg.Ldstr. 21/0 Medicin 
Hoscmanll, Kar! Göllltcitn "Adalbol'tstr. 12/0 Philosoph. 
Hottcr, Johalln Sohwabnicc1el'hofcl1 " AmaliOllstr. 37'2 Thcologie 
Hoyng, August Vcchtlt Oldcnburg AlIIalicllstl'. 22/2 Jlll'ispr. 
Hub Cl', Johallll Ncp. . MiinchCll Baycrn HClllllarkt D/3 Theologie 
Hubcr, Igna'l . Landsllllt "Knödclg. 5/3 Jlll'ispr •. 
. BIlIlCr, Sebastian Wattc/lhalll "Thai 'f,7/2 Medicin 
lYa.lnell .. 
Hubcl', Mal'till 
Huber, Johallll Ne». 







Hudler, Gnstav Adolph 
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Mair, Georg Miinchcn "Maximiliallspl. 16/0 ~:l~~~~r~~~o~g Albert ~~~r!~l\lirchen " ~rH:~~~~~~~~e~O/i;3 
Mang, Joseph Ncuburg a/D. :: Löwenstl'. 21/3 
MangI, Dlelchior Ellingen "Friluenplatz 11/0 
1Ilaugold, AUtoll MiinchclI "Bl'uullg. 12/2 
Mangold, Dismas KiihhacJl " Damenstiftg. 4/4 
Marens, Johall11 lIIiinster Preussell Amali(Jllstr. 45a/3 
1I1arkhanser, Wolf gang Sehlicrsee Bayern KarisstI'. 141>/3 I. 
1Ilarklllillcl', Ludwig Höchstädt "Salvatorstr. 14M3 Mar~gna. Gl·afv., Ludw. Frankfurt alM. " Amaliellslt·. 7b/0 , 
Mal1m, Pankra7; Lecllhallscll HcorCl'ialllllll M t· E " b ar 111, ugen Dirlcwallg "Blulllcustr. 8/3 
Marx, Pcter Josepll VVintl'ieh PI'eusscn Tiirkenstl·. 23c/3 
Mathaus, Gustav Landall Bayern Dnltplatz 19/1 
Matteuhcil11llr, Emil Bambcrg "Bart·crstr. 24/4 
Matnlka, Joseph IMiinchell ". Pfulldhauss1r. 4/0 
Maurou, Alexall(lcl' Fl'r:ihurg Schweiz Prolllenadestr. 13/2 
May, Heinrich /Wiirzbllr&, Bayern KarISSh·. 55/3 






















Name?l. Reimath. Wohnung, NI'. StmJiul1I. 
Mayor, Karl Miinchcn Baycl'll Sendlingerstr. 11/3 Cameral. 
MaYOI', v., Otto Rcgellsbul'g "Platzl 5/1 Theologie 
Mayel', Josep)l Vilsbihlll'g "Tiil'kcllstl', 13a/2 Jurispr. 
Mayer, Adam Lalldshut "Obm'anger 30/3 IUedicin 
MayCl', GeOl'g JUat'ja Miinchen "Hadel'g, 6/2 Theologie 
nIa~rcl', KarlFrieclrioh HnrbllrO' "Luitpoldstr 4d/2 Jurispl'. 
Mayel', Ignaz Rcgcns~ul'g "Salvatol'stl'. 5/3 Jllrispr. 
Mayel', Franz Sales Trallllsteill "Geol'giaullm Theologie 
Mayer, Adolph Bamberg "Ti'tl'kellstr. 59h/2 Jurispl'. 
Masel" Otto Straubillg "Tiirkellstr. 4:1a/0 Philosoph. 
Mayer, Hyac. Belen Prcusscn Graben 9/1 Mc<licill 
MaSI', Llluwig !Ccmptcn Baycrn Damonstiftsg. 7/'il MCllicin 
MaS", Wilhohn Naaliblll'g "Landwchrstr. 4~/3 Jurispl·. 
Masl', Johaml Rogollsburg "BlIrgg. 9/!k Jurisllr. 
Mayr, Johallli Bi'thlillgcn "A([elgulldoilstr. 3/1 r. Jurispr. 
Mayr, Mi(lhael Merillg "Louiscllstr. 7.1/1 Medi(lin 
Mayr, Johaull Evang. Sandizell "Alte Pferdstr: 1/0 Theologie 
Mayr, OUo Basilills Strilllbing "Tiirkellstr.l'. 3/0 Jurispr. 
Mayr, 01to Altllsricd "ElisclIstr. 4/2 Medicill 
Mayl', Rdnard Aislillgcn "Tiirkcllstr. 42b/l Philosop.h. 
MaYl" Lorenz Pfafferihofcn GeorlJ'ialllllll TheoloO'IO 
Mayrhofel', Johalln fnllslll'lwk Tirol Pfmu'i'Il1lllsslr. 3/i :rcclmi~ 
Mehler, FeH" TirschclIl'euth "Bayern Kanalstr. 18/2 JlIrispr. 
Mehrwald, Joseph Altlllllnllstcin Pl'alldhansstr. 8/3 Philosopll. 
nIcibcrgcl', BOllifaz Ahl I{lIrh~;scn Rosenthal 17/2 Mcdiciu 
Meidillgcr, Autoll HiI)loltstoin Ba~rel'J1 Adalbel'tstt·. 11/2 Jllri~P!·· 
Meier, Johmlll Baptist Lntfcllan FiudHlIgsstr. 1/1 McdlClIl 
Meie!', Fl'icdr, Fm·ll. Ed. Fiirth :: Löwellstr. 24~/3 Philosoph. 
Meier, Fcrdilland l\li'tllchcu Knllfmgerstr. 35/t Jllrispr. 
Meister, Domiuik Augsbm'O' "ISl\lldlillgOrg. 72/3 Theologie 
Meister, Georg BOllllllorsYlCilll N~~snll Rcsidcnzstr. 7/.1, JIl~isPI" 
Me!'k, Karl ßnmbcrg Basel'll Obcrharerstr. 21/2 Plnlosoph. 
Merk, Otlo AmberO' "FI'llllcIlJllatz 15/0 Tllc?l?gic 
Merkle, "Mathias UlJtcrr~hlheil1l " Ilamcllstiftsg, 4/2 Mel!tclll 
Messcl·t, Ncpollluk Iukillll \) ScndlillO'crstr. 76/3 Jnl'ispr. " 
Messlllcr, Josoph Antoll Röhrcnhacll Amaliclfstr. 1/1 Thcologie 
McsslIlel', Fl'iedrich l\'Iiincllen • :: Amalienslr. 1/1 Bcrgwes. 
Metzger, Philipp Rcgenshllrg "Nellhallscrstr. 2 I/i Jllri~p~" 
Metzgor, Friedl'ich Rcgcnslmrg "Lalldwehrstr. na/3 i\IcdlCm 
Metzger, Georg Rillllouthal "LÖWI1I1Stl'. 1\1/1 Theologie 
Mcym', Georg Fricdriolt BaYl'enth "NCllhanscl·str. 13/3 Mcuiciu , 
Meyel', Johnnu Aichkirclhcll "Laudwehl'str. 10/2 i\lathemat. 
Meycl', ~l~p(lr~ Nymphenlmrg" Radlsteg 2/2 l\fedicill 
Meyo!', l'l'lcdrlCh VV eisscnbn!'g /Adalhertstr. 11/1 JIll'isp~. 
1\1:oyc1', Gustnv Ansbao]L :: Alt. SchranllcllJlI. 3/3 Jus ctCam •. 
Mcsel', Jnlills Ausbadl "Alt. Schrnllllcnpl. 3/3 Philosollb. nte~rcl', Frnllz Xavel' UntCl'O'rasslfillg " Amalicllslr. 20/2 Philosol,h •. 
Mc:yel', Ednard Hoh()J~Hl1ISen LiJlJlC Thcresicnstr. 5/2 Jllrispr. 
Miller, JlIlillS MiinchclI Bayern Lalldwchrstr. Ga/3 I. Mcdichl 
Millel', Antoll RonscrtsltofclI" Adalbel'tstl'. UU2 Philolog!c 
l\HUcl', Frallz Xavel' Hohenwartll "Vctcriniirstr. 3/'1 Theologie 
MiIlol', Joha/lll AllIbcl'g "BlIrgg. 14/1 PlJilologie 
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MilIor, Max Ellensberg Baycrn ßlIIDlCllstl'. 8/3 Philosoph. 
MiLler, Johnrm Bapt. AdelshauseIl "Adalbcrtstr. 9 lj2 Philosoph. 
Milhn', Konra!! ZlIsalJlaItlteilll" Schlciss Innrstl', 4d/0 Jnrispr. 
Mittereder, Geor~ Ampling. "Gcol'giamull Theologio 
Mittel'lllayer, .Toh, GOOl'g Thiirntenlling "GcOl'gialllllll Theologio 
Mittel'mayer, Simon Engclsbcrg "Gcol'gial1l1ll\ Thcologio 
Modol, August WindshejlJl "Baycrstr. 2/1 Mcdicin 
Mo!\lmaicl', Josepl1 Wostorndorf "Althammcrcuk 12/0 Philosoph. 
Möscr, Thoollor Rott " Sehwanthalcrst. 56/2 Jurispl'. 
Mösslingcl', O\to Octtingcll Lüwcngl'n!Je 1/1 JlIrispr. 
Mohameil, Ali ROlht Kairo Egyptcll Bl'iClIIIC1'sh·. 6/2 Dlcdicin 
Mois, El'JIcst lIollIsteill nityel'n Bnl'O'g. 14/1 Jurispr. 
Molendo, LlIdwig BaYl'ellth • Fiil'gcl'grabcll 14j3 Mcdicill 
Molo, Dcfelldcnt Bollingolla Sch;~eiz AmaUcllstr. 45/0 JUl'ispl'. 
Molzbel'gel', Joh. Heim'. E1z Nassall Adalhcrtstr. 14/2 Theologio 
MOllten, Augllst . Miillchcn Bayern Bricnuerslr. 14/3 Jllrispr. 
Moralt, Jnlills rvIiinchcll ;, Dnltg. 2/l Jllrislll'. 
MOl'eth, Josepll NCllkil'chell "Pfitllwirtb am Anger Philosoph. 
MorcH, V., Fl'iedl'icl1 Ehnatll. " Utzsclllleiderstl·. 2/3 Jllrislll·.,. 
- Mosobatos, Antoll Jinos Griecllenland Lüwcnstr. 27/3 ThcologlC 
Moser, Alois ReicJtcnltall Ba;yern Baserst\'. 2}3 MClliohl 
Mosel', Anton Pfaffing " Thai 66/2 Mcdicin 
Moser, Franz Sales Lindeil "LöwclIstr. 23c/3 MatlH1l11at. 
Moscr, Friedrich Bcilngrics ,Singstr. 17f/l Mc(Ucin 
Mosel', Heinrich Engen Uhn Würtelllhcrg LÜwcllstr. 10/1 Phil ologic 
Miillel', Pctor Baierfeld Bayern Gliickstr. 11/1 Mcdi(\ill 
Miille!', Davill RIJglin,O' "Alle Pferdstl', 1/0 Theologio 
Miillel', Fl'bl'. v., Mol'itz Niil'uhm·g Tiil'kollstr. 590/1 JUl'ispl'. M~illor, August Niirll])Crg "IJiigcl'Stl'. 6/2 Jnris}>l'. 
Mlillcr, Wilhchll Niil'nbcl'g :: Jägerst!'. 6/2 Mcdicin 
Miillcr, Lndwig Grcdillg "Tiil'kclJstr. 58j3 JIIl'ispl'. 
Miillcr, Fl'iedl'ich KaishoiJn "ßa!'l'cl'sh'. 8/1 Jurisll!" M.~Uel', Ehel'hal~d IIof " Neuhauserstl', 27/3 JlIl'is)ll'. M~~Ucr, Franz Xaver Tegernsee "PetCl'splatz 11/t Jurispl'. 
Mullcl', Karl Walll1ll'gskil'chen " Reshlllnzstr. 7/3 Philosoph. 
DIiiller, Karl Borrolltiius Ostel'zltauscll "Fabrikstr. 1/2 Philosoph. 
Dliil!er, Vl'ilhelm Allgsbnrg "Thel'csienstl'. (iajl Jllrispl'. 
Miiller, Vl'ilI1chn Essmiihl "Fl'ii.hlillgstr. 17/1 PhilosOllh. M!~lIcr, Hci~riclt RottclIstein "Theresienstl'. 4~/i Philologie M~l1Z, Mar1m Lundshllt "Sehwanthalcrstr. 6/2 Jllrispr. 
Ml1smaul\, Joscph AlIgsbIU'0' " Alt. SChl'Ulincllpl. 3/3 McdiClhl 
Ml1ffat, Potel' MiillChClf' IIellmarkt 13/1 Jurispr. 
Mnggcntltall, Igllatz Rain " Singstr. 9/2 Mcdicin 
Mllfzcr, Johaun Nep. NCIlIl!Jlll'g v/Wo :: Ledel'crg. 17/3 ./urispr. 
Muspl'att, Edmulld Livel'l'ool Englalld Kal'lsplatz 30/2 nlcdicill 
Mnss1 Andl'eas "':iirgau Baycrn Thel'csiellstr. 8c/1 Philosoph. 
MIISSlI1aIlO, Petel' Alhling "Thal 22{2 Jurispl" 
Namen. Reilna/h. JVoltnumg. NI'. Studium. 
N. 
Nadlcl" Karl MiillohclI 
Nii/; Heim'ielt VVinfcl'thllt, 
NäheI', GCOI'~ AcschaclL 
NiisCI', JOSCpIL Spcycl' 
Nässl, Xavcl' Pl'ramlllCl'lI 
Nalllbcl'ger, Philipp Bih\lrg 
Neokel" GCOl'g Miinolicll 
NeihciSsCl'j Ehl'hal'll MiJrsch 
Ncngirg, oh. VVolfg. l'al'kstcill 
NcullIaiel', Kar! Sb'anbing 
NCl1l1laiel', .loh. Bart. Haihiiltl 
NCIlIIICYCl', Joseph Se]l. Eiehstiidt 
NCUlllillcl', .Toscph Mittcl'tciclt 
Ncumillcr, Joh. Evang, Vilsbibul'g 
NCllllliillel', JoseplL Vilsbihul'g 
, NCUlltll', Jolmllll Mitfcllwal!1 
No;!" Ludwig Sclticl'sfold 
Nicdcrgiinzl, Joll. Nep. Taehcrtillg 
Nicdcrrcitcr, Karl A \I, Vors1adt 
Niclllcycr, Heinrich StCl!i<:lltc 
Niggl, Joscplt Rückenbaclt 
Nig~t. Joharlll Miclt. Untcl'hul'g 
Nirschl, JOSC\Jlt Dllrcltflll·t!l 
Nh'schl, Slcplan D\l1'011fu1'1lt 
NiJUling, Heinrich Anshach 
Nothaass, Schastiall ROtz 
Notz, Joltaull GCOl'g Petcrsthai 
NussbaulIl, Joh. Ncp. Miinchen 
o. 
Baserll Gliicksstr. 2/0 Thcologie 
Solnvciz Residcllzstr, 1//3 JUl'ispl'. 
Bayerll Singstl'. 13b/l Philosoph. 
" Karlsplatz 2!l/i Jllrispl'. 
" VVicscnstr. 5h/0 PIlilosoph. 
" Jägerstr. 7/1 Jurispl'. 
" KiJlligilistr. 2/1 Philosopll. 
" Jägcrs!r. 4/0 Philosoph. 
" Fl'iihlingsstr, 24/3 Jurisllr. 
" Thai 25/3 Jllrispl'. 
" Karlsstr. 55/4 Jllrispl'. 
" ,soplticnsfr. ~/l Mcdioill 
" HcrrclIstl'. 33/1 Jnl'ispl'. 
" Adalber!str. 16/0 MOllioin 
" Adalbcrtstt'. 16/0 PharllIacie 
" D icnersg, 8/4 Theologio 
" Illludskllgcl 1/J Mcdit'ill 
" LOwellslr. 1P/2 Theologie 
, " Fischcl'O'. 440 (An) Bergwes. 
HalillOyer' Lalldwclu'str. 10g/3 Technik 
Bltycrn Dnltg. 2/2 Jllrispl'. 
" Lalldwclll'Str. 40/1 Medicill 
, Adalhcrtstr. 16/2 Theologie 
,: Adalbertstr. 1 f,/3 Juris)ll', 
" Amalienstr. 76/3 Philosoph. 
" Salvators!r. 16/3 PhilosOllh. 
" Thcl'csienstl'. Sb/3 Theologie 
" Allg. Krankcllllans l\Icdicin 
Obcl'llleicl', Jakob Haillfal'th Baserll Sohiifflerg, 3/~ Jllrispr. 
Obel'lIliIJachcl', Joh. N. Baal' " Herbststr. 14/1 Jurispl'. 
Obcl'llliilIel', Joh. Bapt. Perlesrolltlt "Baycrs!r. 3/0 l\Icdicill 
Oberndorfer, Joh. Bapt. Spcinshardt " Obere Gartenstr. 7/3 Theologie 
Ohcl't'cdcl', Fricdrich RecrclIshm'n' "Sophicnstt'. 2/' Medicill 
Oherwcgller, Fricltriolt Mi~lchcn b "Ncllhauserstr. 8/1 lIIcdiüin 
OcchslIcr, Kar! Aschaffenbllrg" LÜwclIstr. 10/3 Philosoph. 
Oetingol', Gnst,w Ad. Lindall "Sonnellstr. 13/2 Cmncral 
Oittner, VVilhclm Bodcmvühr "KniJIlclg 2/2 Camel'al 
Oldigcs, Bcrnharl! Basen Haunoycl' LiJwenstr. 24/t Theologie 
OlIweHcr, Fl'iodl'ich Fl'ankfllrt a/1\I. Tiirkenslr. 24/1 Jmispl'. 
Ol'schlCl', Pllilipp Aschalfcnbllrg BnycrllAllluliclIstl'. 2/1 Jl1rispl·. 
Oschwald, Alllbl'osills lVIUlIIlclfillgCIl Ballen Loniscllstr. 7h/t Medicin 
Ostel'lllaicl', Franz Xav. Illgoistadt Bayern Lalldwehrstr. 6h/1 Jl1rispl'. 
Ott, Antoll Giillzbnrg a(D, " SOllllellsfI'. 10/2 Mcdicin 
Ott, Joscplt Miinohcll "MiiIlcrstr. 17/t Call1ol'a! 
OttilIingcr, LCOlUWd GemlJling H Weinst!'. 14/2 Jus ctCalll. 
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Ottmanu, Johallll Ncp. ElIingcll 
Otto, August Miillcllen 
P. 
BaycrJl Hcrrcnslt'. ~ 1/3 
" Theatincrstr. 13/3 
.Turispr. 
JUl'ispl'. 
Pa1ll'11ckcr, Fl'ic(lrich Lall dshllt Bayern Löwcnstl', !la/3 .Tul'ispr, 
Papazophiro\lulos, Joh. Tripolis Griechenland Löwcnst!', 27/3 Jm'ispl'. 
P I L tJ M·· I Ba','crn S"ll[!str, 13 t '/l JUl'iSlll', appcII ICl'gCl', 0 Inr ,Ulle len ., " JJ 
Pap)lcnbcl'O'cr, Joh. B. Fl'icdcnfels "Tiil'kcnstl'. 11/2 Jllrispl'. 
Parzefall, KUchacl Mintrachillg "l\Iaxblll'g 3/0 Jllrispr. 
PanI, Joscpll Nllssl!orf "Lcdcl'crg. 5/3 Modiein 
Panli, Theodor Landatt "Lllitpoltlsh'. 5/2 Philosoph, 
Panly, .Joscph Ohcrhaching "Glflckstr. 3/1 .Jul'ispl', 
Peissl, Josc)lh Miinchell "JäO'cl'sll'. MO Theologie 
PelkoYCll, Frhr.v" Hchn·. Strallhing "HI~l(lsknO'cl 7/1 Jnl'ispl'. 
Pellkofer, Josc)lh OITcnbcr'" "Löwenst~. 21/3 Theologie 
Perchthold, Karl Ncukirclüm "Utzsclmeidcrstr. 2/3 JUI'ispl'. 
Permaunc, Lcopold Niedcrstotzingell " Sclnvallthalel'st, 22/1 nle,(!i<lill, 
Pervalloglil, Petor Triost Oesterl'eich Schöllfeldstr, Sa/2 Plulo!oglC 
PossI, Joltallll Mitterteich· Bayerll AmaliclIstr. 24V3 Jurispr., 
Pelnc!, Frauz Seraph. Frcisiug "Ti'lrkel\sll'. 8/2 Th?ologlc 
Petz, v" Christoph Niirnbol'g "Thel'csienstl'. ß/O Junsp\', , 
Petz, Kar! Ebcrsllcrg "Ncnhanse.rstl', 23/4 Ph~l'lllaclc 
Petz!, AnIon Kilferillg "Tiirltellstr. 1 0/2 JIII'lspr. 
Pfacffingcr, U1rich Neunhurg v/Wo " Löwells!t·. 18/2 JIlI'is(ll'. 
PfartingCl', EIlslachins Neullhllrg v/W, " Noue Pfcrds!l'. 5/4 .J ul'is (11', 
Pfaff, Georg All, VOl'stadt "Kcgelhol~ V. All, 363)lIl'isl'1'. 
PfaIT, PanI An, Vorstadt "Kegelhol', V, All, 31i3 Jurispl'. 
PfRlt, Friodrioh Wachcllhcitn a/H. " AlIIalicush', 19/1 Philosoph, 
preITel'korn, Franz Sehröcken Ocsterl'cieh IleuSi!', kl/2 Cltit'urgic 
Pfeilfcr, Jacoh Fih'th Bayern Schwanl1lalcrsh',ll/2 Philosoph. 
Pfeil, Georg Karlsl'nhe "Thcl'c~icustl', 1b/2 JlIl'isp1'. P~ottCII, Frl,n:. v., Fricdl', Angshlll'g "Pl'aUIIC1'sstl'. 1.4/3 Philosop)l. 
Phslcr, PlllhpII Volkadl "Fiil'stCllSII'. PlI PhllologlC 
Pfister, Alois LIlZCI'Il Schweiz Tiil'kcllstr. 1\1/1 JUl'isp1'. 
Pli$tcl'llIeistel', Michael W cidillg Bayern Hofstatt 2/0 JnrisJll', 
Piellel, Nikolaus Cottcllhcim PrclIsscll Augnstcllsh'. 12/2 Theologie 
Pielmaier, Jac, TlIeod. Lang({uaid Bayerll SalvRtorst\', 5/3 Jnl'ispr. 
Pilhlll\JI', Mal't. Bcnjant. l\Iiillchell "Dicllcl'sg, 5(J Jurisl'l', P~loty, .C!cmcns MiillClicll "Lndwigstt,. 26/3 ,J m:is 1'1'. 
PIl'kmalOl', Georg KakhofeIl "Amalicnsl!'. 63/2 rw. PhIlosoph. 
Pil'llgl'llhcl', Fl'ic(ll'ich BCl'chtesgadcll " Thel'(Jsicnstl'. 8b/1 JUl'ispr. 
PiScllcts1'iedcl', Michael BCl'lIl'icd "G~.{)I''''ial1lull Theologie; 
Pitterlllallll, .Toscph Stl'aubillg "Ncu!tansel'stl', 2/2 J\Il'i~Pl" 
Planck, Gcol'g KIlImbach "Amnliollst1', 27/0 Jurispl'. 
Plallk, Alldreas Biihach "Fl'al1cllplafz 1 2/1 Philologie 
Platz, Jakob Alstcl'wcilel'" Landschafts"'. ,1/2 Jllrisp1'. PICllill~CI', Joh. Evallg, Regellshnrg "Kal'olinCllpl."'2/Q Jnris)ll'. 
PleII, JOhaUll Nepollluk Deggendo1'f "Spol'I'erg, 2/2 Philologie 
Ploctz, Jollaull HCl'zogcl1al1 "Tiil'kenstl', 13/0 Jurislll', 

























-.Psaros, Demctl'lus })iihll, J nUus 
Piil'cllnel', Schasliall 
Piirckhallcl' Kal'I 
PiiUIlCl', v,; Horl'mallll 
Q. 
Quaglio, Otto 





RiiSfcldt, 1<'rhl'. v., Fm·d. 
RaillCl', Petol' 
Rallchllcr, Fcr<linal\(l 
Rapp, Joltallli Evang. 




Ranch, Fl'anz Xaver 
Ranchbart, Josoph J Ranh, Engcn 
Heimallt. UTokmtn[J. NI'. Studium. 
Cham Bayol'll SOUJlous!\" 2'1/1 1'W, JUl'ispr. 
MiillChcll "ThCl'csicllStl', 20/,2 ,TurisJll', 
Hohonard "Adalbo\'tstl', 13/2 ,Jll\'ispr, 
Pechhof "Soullcuslr. 10/0 Jllris[Jl'. 
I
EggCllfCldell "Hcr\'ellsll', 1/0 /MCdiCill 
Miillcheu . "Nene Pferdstr, 2/4 Phls. Mth. 
Fl'ickcllhofon "Schwallthall'stl',23c/3 Jllrispl', 
Rcgcusbul'g "Tiirkcllsll'. 4'lf/2 JUl'ispr, 
VYiirzburg "Karlsplatz 20/3 Jllrispl'. 
Kronach "ßascl'str. '2/3 Philosoph. 
NiirJlbcrg "l\laxstr. 1/~ MCllidn 
Grabeu "Gcorgiaulllll Theologie 
SpeJcr "Thcresicllslr 4' f:3 JUl'ispr. 
Til'sclwnrcnth " Fiirstl~llstr, .110' JUl'is(ll'. 
Tcttcllwcis "BlumcllslI·. 2f</O Mcdidu 
Uham " Rillllcrmal'kt 21/:3 Jllrispr. 
EllillgCll "Murslnllg. 2/1 Philosoph. 
Rotz "Gcorgianlllll Theologie 
Thmmhausell "Sehas!iallsJll. 3/3 JUl'iSlll'. 
Has\(> Hannover LÜ\\'CliSll'. 19/1 Theologie 
Mimchcll Baycrll Aroisstr. 11/2 Mcdidn 
Niirllhcrg "Prolllt'lladcpl G/l JllrisJlI'. 
Esclllmhacli "ViktualicllUlal'kt :'/4 Philosoph, 
GOl'tynia Gl'ioohcnlallli Sonucllstr. 5/2 Mcdicin 
BUl'gkundstadt Bayerll Joscphspitalg. 7/2 Bcrgwcs. 
Mustorf "Scudlingc\'slr, 32/1 JUl'ispl'. 
Hauudorf "Tiirkcnst\'. 42a/0 Jurispl" 
Reitzcllstoill "LalHlwchl'str, 11'/1 l\icllicill 
München 
" 
Löwcugruhc 1'2/3 Mcdicill 
Augshnrg 
" 
Fcll/weg 1),c:/1 Jurislll·. 
Miillchcn Bayern Diellcrsstl', 16/1 Mellicin 
Miinchcll 
" 
AlIg, Krankcnhaus Medicirl 
MiillChcll 
" 
Scuueustr. 7il Philosoph. 
Gllllzcnhauscll 
" 
Amalicllstr. 59/2 JUl'ispl'. 
Stepllilllskirchcll 
" 
Karissta .. 21/0 Philoso/l)l. 
Dillkclschcl'hcn 
" 
Sillgstl'. :20/0 Mcdicill 
Milldclzcll 
" 
Bayerst!'. 50/1 Mcdicin 
KCIII)ltcJIl ,. Kar1sstl'. 28/1 P hilosollh. 
Rötteubach 
" 
Thai 33'3 JlIl'ispr, 
Glluzcnhallscll 
" 
VV einstr: l1/3 JUl'iSPI" 
VV l\ilheilll 
" 
Kl'clIzg, 32/1 Medicin 
I!lllllliinstcr 
" 
Hil'tCllstl', 2/2 Cmucral. 
Bl'ombach 
" 
Althaullncrcck 13/3 Jlll'isPl" 
BCl'gzabcl'n 
" 
Tiil'kc!lstl'. 42b/.2 JU1'ispr. 
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, Namelt. Heimatlt. Wo!tnung. Nr. StudiulII. 
RauscllOr, Joseph Nellhausen Bayerll Allg. Krankenhaus Medicill 
Ravesko, Karl Bodad Mol<lall Veterilliil'stl'. 1/0 nIe<licit\ 
Rehay, Georg Giillzhllrg aID. Bayern Rosellthal 6/4 Metlicin 
Reber, Oscar Gllam "ProIlHml1.tlelll. 10/3 JUl'iSP1" 
Reber, Eugon Cham "Pl'olllcnl1.depl. 10/3 JlII·is[ll'. 
Rebol', Frallz Xavcl' Cham "Pl·omclIadepl. 10/3 Philosoph, 
Rocknagl, Johalln Bapt. Thanll "Sclldliugorstl'. 7/i JUl'is[ll'. Redelhcl'~cr, Johallli Bil'kellfeld "Allllllicuslr. 57/2 Jlll'ispr. 
Redcllhncllcr, JIngo Pllppenhcilli "Lnitpoldstl'. 2/3 Mcdicill 
Regancl', Peter Siclcnhnch " Thai 69/2 .Jns etCam. 
Rcger, Thomns Poutlor!' "DllChallel'stl'. 35/0 ;[ul'ispl'. 
Rcgl, Goorg Dorrcn "Kl'cnzg. I/I Theologio 
Regllat, Micllacl Biberhacll "Althammcl'eek 17/3 Philosoph. 
Regner, ültl'istoph Fl'ancllricht "Krcuzg. (i3/3 JUl'ispr. 
RCichllrt, JOhllUIi Georg HallS " Hllltg. :.!/3 nIcdicill 
Rciuancr, Johann Nep. Staufen ,. Westcul'icdcrsh',lOj3 Jus ctCalll. 
Rciudl, Andrcas Rütz " Dultplatz 21/3 Jllris\lr. 
Rcintl\, Maguus Anton Llllltel'schach "Karlsstr. 37/0 TllCologic 
Rcindl, Theodol' Mii1lchcll "Am JoseJlhstllor 10/0 PlliloSO\I!t. 
Rcinert, Joscph Mar1a Kcrns Sclnveiz ScndlillgCl'stl'. 67/3 1Iiedicin 
Rcinhard, Alois Tegernsee Bayern Miillcrstl', 32a/2 Mctlicin Rcischalle~ Kar! Hannover Haunovcr Amaliellstr. 57/2 Philosoph. 
RCischle, ljCorg Kcmpten Bayern Thai 65/2 Philolo~ic 
Reiscncgger, Max Nenblll'g a/D. ,,:Mathildcllstl', 7/1 ßcrgwcs. 
Reiscncggcl', Alois Ncuburg a/D. " Mathiltlcllstl'. 7/1 Modicill 
Reiscr, GCOl'g GCl'lIIcrsheim ,,:Bricnllol'stl'. 6/1 Mctlicill 
Reiss, Johallll NcpolU. Sc\ulI\ittacll "Roscnthal 14/0 Philosopll. 
RCiser, 19l1az StCillbcl'g Wiil'tcmhcl'gAdalbcl'tstr. \J.l/f Thcol~~iC 
Rcissl, Joscph Fl'iinkiJlg Baycl'n Hofhl'iillhansg. ~ 1/3 (;alll. lV!th. 
Rcitbcrgcr, Antou Gciscuhallscll ,,!AmalicJlstr, 20/1 PhiloSO\lh. 
Rcitcr, Joscpll An, Vorstadt "JIIll·iahilfpl.V.An4:27 JUl'ispr. 
Rcit<.'r, JohallJ\ Au, Vorstadt "J·'cldg., V. An, 573/1 Theologie 
Reitcr, Stcphall RCigel'sbclIl'cn" :Bndstl'. 15/2 Jm'ispl'. 
Reitcr, JohallJl Gcorg Stcinkil'chcn "Sendlngr.ThOl'}ll. 9/3 ~lctlicill 
Reithcl', Johallli Evnng. Miinchell "Adalbcrtstr. 18/1 .TlIl'isPI" 
Rcitluuayl', .Joseph Tandel'll "GeOI'O'iallulll Thcologie 
Rcitltmayl', Karl Tandcl'll "scudfillgCl'str. 75/2 Theologio 
Reitzcnstcill, v., August Hiltzing "Wittclsllachel'}ll. 2/3 Philosoph. 
Rcmm, Paul Stl'aubillg "Scndlillgel'stl'. 20/3 Philosoph. 
Renllcr Jose}lh SChillcl'tswicscn" Fabl'ikwcg 3/0 Jnrispl" 
Rossl, Johanll Baptist Lalldshut "LilwCIlSll', !la/3 Jnrispl'. R~utller, Fl'anzPanl Otto MiillCllcll "Roscng. 6/41. Theologie 
RIChtcr, Karl Erlangon "Ludwigsstl'. 14/2 JUl'iSlll" R~ctl, An~o~ " PfaITcnhnuse.ll "E1iscustr. 4/2 JlIl'~spr. 
Riedei, Emd JIclIlrwh KU1'ZCIUtlthcllll " LndWiO'Sstr. 14/2 rw. JUl'lSP1'. ll~ctlel, Kad Theotlor Allgshul'g ,,'ArCisstl·. 15/2 Mcdicin R~()der, Gcorg . R~.sellhcl1l1 "Pl·omCIlRtlepl. 1'2/2 Mctlicin R~edcl', Johaun ~aJltlst Munc!ICIl "BhuIlCllstl·. 2/0 JlIl'!Slll'. R!cdcl'~r, SCbastIall. . N cnku'chcn "Nenhnuscl'str. 2/2 JlIrISlll'. R~cdltclm, Frhl'. v., Egiol Ha!·thanscn "Thcl'csiellstl'. 481 I I Philosop!l. RlCdl, IUlIOCCllZ LOlthcrshofell "Roclmshel'''' 4/2 1'. PhilologlO 
;RigaMl', Vali)Jl~jn Miinclu:m ".NCIlC Pferdst\'. 4/0 Philosollh. 
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Heimatlt. lVo/mung. Nr.1 Studium. 
Riggaucr, Gcorg MiillChcll 
Rindlc, M.\tthias Ric(l 
Rindflcisoh, Max Ncuhurg a/D. 
Rippler, Joscph Heim'. KCll1ptcll 
Risch, Kal'l Rookcllhauscll 
lUthingcr, Antoll GCl'gwics 
Rittcr, Johallli Amhcl'g 
Rilter, Scbastiall Riedcn 
Roder, Joscph Scitclltha1 
Rodcr, FI'icdl'ich Rcgcnsbul'g 
Rodler, Thco(!Ol' Sondcl'nhcilll 
Rück, .Joscplt Ricd 
Rüdcl, Hcinrioh Hof 
Rührer, Max Miinchcll 
Rükl, Petel' Allgsburg 
Rüscn, Karl Xantcll 
Rützcl', Antoll Ncukil'chcll 
Rützcr, Mclohiol' Challl 
Rohrcr, Martin Amhcl'g 
Roith, JohaJ1l1 Hüll 
Roscn, v" Jonas Scgcbcl'g 
Rosclldahl, J alloh l\iiinchcn 
Rosslllallll, Joscph VY asscl'blll'O' 
RotII, Rohcrt VYcisscnhu~g 
Roth, Fl'iedrich Bnmhcrg 
Roth, Eugcn MOllhciul 
Rothcnbiichcl', EuO'cll Erlenfnl't 
Rothlau!', GCOl'g '" VY cisslIlaill 
Rothl.\uf, Lcoll'!ial'd VV cissmain 
RotlullaYl', .Tohann Bapt. VYallmcl'ing 
Rothmiflcl', Eduard Miindlcll 
RothnllllHl, Thomas Volkach 
RoHcnstcillCl', Joh. Ncp. ObC1'llcnfllach 
RottmallllCl', Joscph ~Jiillchcll 
RUdhart, Ludwig RCO'Cllshllrg 
Rudhal't, HCl'Illmlll Rcgcllsbnl'g 
Rlldolph, Rad Forchhoim 
Rucs, Ludwig Pullclll'cuth 
Ruff, J?l'icdl'ich AuO'sbul'g' 
Rückel'i, Josc\lh Sta'illsricd 
Riihl, Arthul' NÜl'lIbcl'o' 
Rüth, Wilhchu MittCl'tü\(\h 
RUlllmcl, Thcodor Scllollgan 
RUllzlcr, Hcrmann nIallel's(lol'f 
Rupp, Aqnilinlls Hofheilll 
Rupp, Heinrich Altc "'10 rsheim 
Rllpport, Michael Kh·(,Rcnlaibach 
Rutz, El'Ilst Anshacll 
Ryllller, Joseph Schwyz 
Bayern Mal'iahilfpl.V.Au412 Theologie 
" Adalbcl'tst1'. 11/1 Jlll'ispl'. 
" Dieuc1'sg, 14/3 nIedicin 
" Tiil'kcnstl', b2/2 Theologio 
" Fl'i'thlingsstr. 28/2 Jllrispl'. 
" Seudlingcl'str. 76/3 JUl'iS\lI'. 
" Tiil'kcnstl'. 24/1 Jus oteam. 
" Bal'l'crsll'. 20/4 Theologie 
" Petcl'splntz 'd/'l Jul'ispl'. 
" Ulzsclmeidel'str. 1/1 Jurispr. 
" ThCl'csiel1stl'. 44,4 Philosoph. 
" RosCllg. 9/,l Mathclllat. 
" Sendlil1g~l'stl'. 65/1 Philosoph. 
" Rochllsbcl'g 10/2 Jlll'ispl'. 
" Rosculhal 3/1 iHedkin 
PrellssclI Lüwcnsll'. 24V3 Theologie 
Bayern UtzschllCidcl'Sll', 22/3 Mcdicin 
" Amalicllstl'. 15{1 I, Jurispl'. 
" Fl'iihlingstl'. 24/3 Jus etGalll. 
" Scndlingcrsl1'. 71/3 JIIl'iSPl'. 
Holstein Amaliellstl', 7r./1 1'W. Jurispl'. 
Bayeru Roscutha\ lll/'l Jlll'ispl'. 
" Alte Pferdstr. '1/0 JUl'ispr. 
" Amalicnsll'. 14/1 Jlll'ispr. 
" Singstl'. 17h/2 1'. l\feditill 
" Landwchl'stl'. 11/3 Philosoph. 
" Karlssh', 2!1/2 Philosoph. 
" Schönfoldstr. 6/0 JU1'ispl'. 
" Scltün('cldstL'. 6/0 Jltl'ispl'. 
" Tiil'kcllstl'. 38ft Philosoph. 
" Thercsicllstl'. 27/0 Jllris[ll'. 
" Allg. lÜ'ankcl1halls JIIl'iSPI'· . 
" LÖWCllstl', 21/3 ,JlIl'ispl'. 
" LIHlwigsstr. 7/1 Phal'lllaci() 
" HellllH\l'kt 3/1 .TlIl'ispl'. 
" HClllllal'kt 3/1 .Tllrispl'. 
" AU<rllstCIlStl', 4c/0 Jurispl·. 
" Od~oupl. 1/2 nledicitl 
" Miillcl'stl'. 52/2 Mc(licin 
" Gliicksstl' .• 1/3 JUl'ispl'. 
" LOllisCllstl', 1ft JllrisJl1'. 
" SOllll('IlStl" 21/4 nIedicill 
" Amaliollstr. 20/2 Jurispl', 
" AUe PfiJl'!lstr, 7/2 Jnrispl'. 
" KÖlligillstl'. 21/0 JU1'ispl'. 
" Amaliellstl'. 3.1/0 'Mnthcmat. 
" Dnltplatz 23/4 Th,etl\fth. 
" Sophicnstl'. 2/1 JUl'ispl'. 
Schweiz Amalicnstl'. 24U3 Philologio 
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Namen. " Reimath. 
,8. 
Saohs, KOl'binia\l~ ErdillO' 
Sachsenhauser, Fl'anz Miillotrell 
Sailcr, JOSCpll Dillingcll 
Sailcl', Kad Miillohell 
Saint-Gcl'lIlaill, Otto MiillclHln 
SaUillgel', Kad DOllaUWöl'tll 
Salzgcbcr, Franz Bnoh 
Salzmalln, Fl'anz Xavcr Strallbillg 
Sauctjohanscl', Joscph Miillohcn 
Sand, Mf\ximilian VV 1lllSictiei 
Sand, VVilhelm Regcllsbm'g 
Saut[wcger, Andrcas Kl'csbach 
Sattler, Ernst Schweinfu!'t 
Sauor, Frnnz Dicdesfeld 
Sanl'\veill, Theodor Aligsbllrg 
Sauter, Llldwig Miillchcn 
Savoye, V., Lllilwig Pnssan 
Scbaaf, Hcilll'icll Lalldsllllt 
Schadnz, Anton Regcns)l\Il'g 
Scbäfel', Fricdl'ich Katzweilcr 
Scbiizler, V., Alfl'. F(ml. Augslmrg 
Schall, Joscph MiillChcll 
SchalIenbcrl!;cr, Johauu Gietlhausen 
Schalldcin, ':loh. Mich. Frallkf.'nthal 
Schal'llcr, Gcorg Hilpoltstein 
Scharrer, Jos. Antou Sh'anbing 
Scharrer, Franz Grafenau 
SChaufert, Hippolyt VVillllweilCl~ 
Schnupert, Georg MClIgersdql'f 
Scheben, Fl'!ll'. 'V., Kar! Allgshurg 
Sohech, Geol'g Bambel'g 
Schedlhauer, Geol'g Rllbclldorf 
Scbedlcr, Albert Sonthofen 
W'''''.ng. N,·.I st.,,=. 
Baycrll Hackcrg. 1/2 MathclIlat. 
" Hcrzogspitalstt·. 3/?, Jnrislll·. 
" Kl'cllzstr., V. Au61/! (Jamcral. 
" Roscuthal 15/2 Philosoph, 
" LÖwclIstr. 20i2 Philologie 
" Bcrrenstr. 7 4/,~ Philosoph. 
" Tii1'kCllstr. 48/1 Jllrispr. 
" Ka1'lsst1'. 4/3 Jlll'ispl'. 
" Kl'cllzstl'. 34/1 Jlll'ispl'. 
" Thcrcslcust1'. 8/3 1. Jurispr. 
" Amaliellstr. 52/4 .Jnrispr. 
" Amalicl1st1'. 51/4 Matlulluat. 
" SClldlillgcrstr. 9/3 1\1 cdicin 
" Amnlieustl'. 43/1 JUl'ispl'. 
" Louiseustl'. 7i/l BCl'gwes. 
" Bal'rcl'str. 8/3 111 cdicill 
" VVilldcllmachcrg. 4/4 Jlll'ispl'. 
" Althnmmc1'cck i/I Jnrispr. 
" Acnssc1'c Knrlsst. 4/1 Jn1'ispr. 
" The1'csicllst1'. 4/3 Jllrispr. 
" ThcrcsicIIstr. 'I b/1 .Jus }'hilos. 
" TIllÜ 70/t Theologie 
"GeOI'f!ialllllll Thcologie 
" Schlc"lssllmrstr. 40/0 ',MediCil1 
" AmnJicust1'. 9/2 Jul'islll'. 
" Löweustl'. 14/3 Theologio 
" Amalienstl·. 32/1 Philologie 
" Friiblingsstr. 25/3 ,Turispr. 
" Thel'csicnstl'. 27/1 Juris[ll'. 
" 801111ellstl'. 5/2 .Jul'ispr. 
" Amaliellstr. 77/0 JIl1'is)ll'. 
" TiirkClIstl'. 42a/0 Theologie 
Sehecrcn, Hubert Geilenkirchcu 
Sclleibcllhogcll, Christ. Bruck 
"GeOl'giallulll Theologio 
Prousson Tiirkcnstl'. 30/0 Theologie 
Baycl'ß Burgg. 13/3 .JlIris)ll'. ScllClIe, Alois Lalldsbel'g 
SchelIe, Belledikt VV olfratshauscn 
SchclIe, Kaspiu' " VV olfl'atshausell 
Schcllkclbcl'g, Max Gl'assau 
Scherbc!', GCOl'g Fiirth 
Scbeycrl, GCOl'g Labcl'weillting 
Schiller, Franz Miillchen 
Schierel', Johnllll Chanuuiillster 
Sohicssl, Georg Re~clIsburg 
Schiesstl, Emil AlIIlJcrg 
Schilcbel', Kad Miinclten 
Schilling, Angust Bambc!'g 
Schilling, Alois Ichcuhanscll 
Schillkingcr, Joseph Sohaut:rhacll 
" Filscrg. 2/2 Theologie 












Ottost1'. 5/1 l'W. ßO'w.,Mtlt, 
Thel'esicllstr. 21/2 Philosoph. 
Bal'rerstl'. 11/2 J llrispl·. 
Alllalicllstr. 413/0 Forstw. 
KarIsstl'. 8/2 Jlll'ispl'. 
Rosssohwcmlll 2/3 Jurispl'. 
Bllllllellstr. 18/3 JnrislIr. 
Selldlillgerstr. 71/3 l\lcdicill 
Tbercsicllst. 13/2rw. Jllris)ll'. 
NClIhauscrstr. 8/2 Met!ioin 
Gcorginmun Theologie 
GlOCKCIIStl·. 10/0 1'. Metlichl 
Namen. ' 
Schirlllhilck,' Alhcrt ' Rain 
Schirmhilck, J. Michael Rain 
Schlagenllauser; Emer. Miillohcn 
Schlagintweit, Rohm't Miillchen 
Schlagintweit, Emil Miinchen 
Solllcich, Joserll Heim,; Mürichcn 
Schleifer, Joserh Mindclheim 
Schleitrer Kar' Unterhleichen 
SChlllalhoiz, JOSCllll Kaufheuren 
Schmalix, Otto München 
Schmalix, August Amberg, 
Schmaus, August Augsburg 
Schmelchel', Max BeiluO'l'ies 
Schmid, Ludwig Gross'nzcmoos 
Sohm!d, Alois Meitillgen 
SC)lImd, Franz Miincheu 
Scllln~d, Isidor Jettingen 
Sc)\Uud, . Joseph BIIl'O'heim 
SC]lIu!d, Johaun Bapt. Miilrohen 
SClllllld, Ludwig Miinol)(m 
SOlllllid, JohauJ). Nellhof 
Seluuid, Georg , Roseuhcim 
Sclllnid, Fl'idolin Mickhallsen 
SOlllllid, Heint'ioh VV asscl'hllrg 
Se}unid, V., Eduard Rosonheim 
Sc)unid, Alex. . Biel 
Soillnidhalll', Joh. Nep. Landshut 
Schmidmayr, Josl'ph SieO'euburg 
SclllnidmaYl', Gottlieb Milrtraching 
Selllnidmayr, Joscph TCll'emhacit 
Sohm!dt, Ii~ol'g Eichstiidt. 
Schmldt, Nikolaus Hilpoltstem 
Schmidt, . Jose}lh ' Bl'uchsal 
SclunidtkollZ, Llldwig Landau a/1. 
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NI'. 
I I Studium. 
Bayorli Pl'omoundesfr. 5/1 JUl'ispr: 
" '. Sillgstr. 9/2 Philosoph. 
, " Krellzstl'. 34/ 1 Jllrispl'. 
" Kascrllstr. 10/1 Medioin 
" Kasernstr. 'J 0/ 1 Philosoph. 
" Filsel'g, 3/3 Jm'ispr. 
" Adalbertstr. 15/0 Jurispr~ 
" Militär-Krankenhaus Modioin 
" Tiirkonstr. 500/1 Theologie 
" NcullltIlSel·str. 16/2 JUl'iSPl" . 
" Türkcllsfr • . 3510 Philosoph. 
" Laudwehrstr. 5/0· l\Iediciu' 
" Landwehrstl'. 10/0 Medicin 
" Altbammereck 9/1 Medicin 
" Bayerstr. 50/1: 1IIedioin 
" Frl!-Iluhoferstl'. j/I l\Iedicin 
!' Seudliugerstl·, 16/3 JUl'ispr. 
. " GrllftrO'. 4/3 ' Tileologic 
" Platz 3/1 ,Judspr. 
" Löwellstr. 1/0 )JIlS etCam. 
" Amaliollstr. 38b/2 Jllrispr., 
" Bayel'stJ'. B/O . ,JUl'isrr., 
" Jägerstr. 2/0 Theologie 
" Therosiellstr. 1h/3 IPhilosopll. 
;, Ludwigstr; 14/1 rw. Philosoph. 
Sclnvciz Amalienstr. 27/1 IJllrispr. 
Bayerll ThaI 42/3 '. \Jllcdiciu 
" Sendliugel·stl'. 57/2 Jurispr. 
" VV estelll'iederstl'. 5/1 1JIIS etPhls. 
" Sendliu~erstr. 84/4 I Jllrispr 
" Thicl'CCKg. 3/1 Bergwes. 
" Alllalienstl',' 2/2 '.Tllrispr. 
Bnden TÜl'kellstr. 25/0 'Callleral 
Bayern Thai 6/2 Philosoph. 
;, Thcrcsienstl'. 42/ ~ IJul'ispr. Sclllnitt, Auton . Litzeudorf. 
Schmitt, David Mal'ktllCidenfehl 
Sebmitt, Franz Eltlllailll 
" Neue Pferdstr. 2/.J.Mathemat. 
" Resideuzstl'. 10/2 !JIIS etGam. 
SChIllitt, Kad Germel'sheim 
Sclunitt,' Gustav' Deidesheim 
Schmitz, Amold Gladbacll 
Schmolze, Julills'. Zweibrüoken 
Sohmucker, Si11l0u· Schlicht 
Sohmlldcrel', Joserh· Holzkirchcn 
. Selunudcror, Jakob . H61zkircben 
SChmllckermair, GIiSt. M. Freising 
Scllluutzcr, Adolph Aideubaeh 
Sclmappinger, Joseph Eichstiidt 
Soltneeweiss, v., Albel't Landshllt 
Sohneider, Joballll Ev. Neubllrg a/D 
Sohneider, Fl'auz Xaver Freising 
Schneider, Michael Pilsting 
Solllleidel', Johallll Nep. 1IIaihiugell 
" Löwellstl'. 2311/0 iPharmacie 
.' ,,' Thcresiellstl'. 8b/3 'Jllrispl'. 
Pl'clIsscn Gliicksstr. 4/';} /Theotogie 
Bayerll PCl'llsag. 2/3 ßorgwcs. 
, NCllhallserstr. 10/3 ,JllatllcllIat. 
;, Sporl'cl'g. 2/2 lTheologili 
" Sporrcrg. 2/2 Philosoph.' 
" Jägerstr. 2/1 Philosoph. 
" Scliwabillgel'ldst. 1/1 Mcdicin' . 
" Miillerstl'. 51/2, Medicill 
" Müllerstr. 6/3 Jlll'ispr. 
:~, Löwenstl': 14.\/0 Jlll'ispr. 
" HUlldskligel 472· Medioin 
"Georgiallum Theologie 




Schneider, Joseph DonltUwörtJl 
Schneider, Xaver Neuhurg alK, 
Sohnurrer, Mi0hael Falkeijllcrg 
Bayern SendUn~cr8tr, 1'5/1 
" Frühlin'gsstr. 24/3 
" ThcrösiclIstr. 311/1 





Sclmyder v. Wartensee, 
Joseph Sursee Sohweiz Ther41siollstr, 2/3 Call1cral: 
SchönIJerger, Geol'g Nellnblll'g v/W. Bayerll Gcorglanum The~l?gll' 
Schönbrod, Gnstav . Ellwangcn Wiirtelllberg Alt.Sohrannenpl,23/4 Med~c!1l 
Schöner, Alois Miihltlorf Bayern Preissingst. Hdhs.21 1 Me.dtOJII 
Schölltag, Ferdinand H(lllfeid "Fingcl'g. 6/3 Phli~s~ph. 
Schöppler, Andreas Oettingcn "Thai 22/3 IIIe.dICu) 
Schöppler, Joseph Oettingen " Thai 22/3~ PI111?s~ph. 
Schöttl Paul Tölz " Badstr. 10/2 MedwIQ 
ScholtJs, Joha,nn Peter Bick.irch Luxomburg Schwanthalerst. 15/0 M~dicill 
Scholz, Wilhclm Bornli. Wicsbadell. Nassau Löwenstl'. 1'1a/2 Ph~losollh. 
ScllOtt, Eduard Sachsgriin Sachsen Luitpoldstr. 4f/2 Ph!losoph. 
Schraudcr, C1cmens Nollenbriick Bayern Finkenstr. 3/2 Ph~losoph. 
Sohreincr, Gcorg . Hintorbuchbcrg " Thcresienstr. 34/0 Plulosoph. 
Schl'citmiiller, Franz X. Land'sberg "Löwenstr. 5/3 JUl'iSP1·. 
Schrcmmcl, Joh. Paul Miiltchcn "Alte Pfcrdstr 5/2 Juris)lr. 
Sohreyer, Gustav Waltershof "Schiifflerg. 16/4 JllrispI·. 
Schropp, Gabriel Feehscn "Utzschncidcl'str. 3/3 Motlioill 
Sohrott, Johann Miinchell "Kreuzg. 9/0 Medicill 
Scllllbert, Oskar Wiirzburg "Sohützcnstr, 16b/2 Philosoph. 
SChuberth, Joh. Michacl Km'olinellhöhe " Löwongrubö 4/3 Jllrispr. 
Sohllbiger, Morit. Uznach Schweiz Landwehrstr, 7 d/3 Mcdicill 
Schuh, Joseph Graf'ellau Baycl'n ßurgg. 17/3 IPhiIosopll. 
Schiilcr, Johann Ballt. Waidhaus "Sohwanthalerst. 16/3:Philosoph. 
Sehnller, Joseph Vilshofcn "W cillstr. 5/3 Medicill 
Schultcs, v" Friedrioh Miillcltell " ßazm' 18/2 Jnl'ispl', 
SchupbaulD, Fr. PanI Reisbach "Roohusg. 2/2 PhilosOllh. 
Schnpfller, Frallz Salcs TittlDollin&, "Amalicnsh., 14/2 Bcrgwcs. 
Sclmrr, Georg Willterbaoll "Adalbertstr, la/2 ,1urisllr. 
Schuster, Otto Untergüuzhurg" Scbommerg. 1/0 M0dicill 
Schuster, Joh. Bapt MiiMhcn "Rochnsberg 4/2 Philosoph. 
Schwab, Jos_eph MiillChen "AlthalDmercck f 4/2 Jnri8jll', 
Schwa!ger, M~x '. Miinchen "Miillerstr. :i/t Bcrgw,cs. ' 
Schwmger, MIChael SaUach "Sclnvanthalcl'str. 1/3 illcdiclll 
Schwaiger, Jakob DOl'nhaselbach " Tiirkenstr. 11/3 Theologie Schwai~hofcr, Joh.Nep. BcnediktbClll'ClI "Georgianulll Theologitl 
Schwalbc!', Joscph Wemdillg "Alllaliellstr. 1/3 Pllilosollh. Schwa~z, Gcorg. Waldmiillobcn "Amalienstr. 34/0 Jnl'ispl'. 
Scbwe!gart, Lud,~!g Bn~gall "Amalicnstr. 78/0 Jnrispl'. 
Schwclgcr, Mat1lutus Reisbach "Fitrstollstr. 5/S. JuJ'ispr. 
Sohweighofel', Illnocenz Traubing "Filldlillgstr. 1/0 Matbemat. ~chweigl, Karl Miinc}1C1l "Eliscnstr. 5/1 Pharlllacie 
Schweller, AntOIl Schweinfnl't "Sollllcnstr. 4/2 JUl'is)lr. 
Schweller, Engen Schweinfurt . "Sollllenstr. 4/2 Philosollh. 
Scbwelllmcr, Job.B., seil. KirchClltlllunbaclt " Ncue PfCl'dstl'. 5/21'. Jllrispr. SchW~Il<llcl', Petcr Abellsbcrg "Wicsellstr 5/1 Jurispl'. 
Sckoh1 Edtlal'l! Bayel'sl:~oa "Sondlillgel'str, 35/2 Philosoph, 
Scbel'lCh, Frallz Xavcl' Pat·ten)ürchen "Kl'Cllzg" V. All, 55/2 Philosoph, 
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Sedbnaier, Michael Miillchon Bayern Sonllenstr., 7/0 Pbal~Jllacie 
Scefricd, Jobami Ncp. Gllotzheiln "GeorgillllUlu Tileologie 
Seeholzer, Michael Fl'eisillg "Jiigel'stt·. 1/0 Jurispr. 
Seellllair, Benno Bcrgllofcll "LÖWIl/lgl'l\be 2/3 Medichl 
Seelos, Ignllz Hinllallg ., Türkcnstl'. 42a/3 Philosoph. 
Scemüllcr, Ludwig Indcrsdor( Scbwanthalorst. 15/0 IIledicill 
Scidcnschwarz, Michael Bllrgraill "Wurzerstr. 8:\11 Jllrispr. 
Seidl, Joseph' Niederaltcich" J.<'ingerg. J/1 JUEispr. 
Scidhneycr, Florian Obel'Viechtaclt "Thai 42/3 Jurispr. 
Seiler, Julills Wallerstein "Tiirkenstr. 12/1 Jurispr. 
Seiler, Franz Niirnberg "Altltrimmereck 6/1 Philosoph. 
Seitz, Kar! Straubillg "Neuhauserstr. 21/4 Jus etCalll. 
Seitz, Adam Regcnstauf "Lalldweltrstr. 4~/2 Philosoph. 
8eitz, Joscph Stiitzliug "GeorgiallullI Philologie 
Seitz, Ansellll Lcitcrshof'cn "Scndfillgerstr. 26/2 IIlcdicill 
Seitz, Johann Nepollluk Ellighofen "Jiigorstt·. 612 Theologie 
Selig.sberg, Arnold Fellhcilll "Seudl. Laudstr.3a/0 Mcdicill 
Selliug, Edullrd GOltfl·. Ansbach "Schiifflerg. 12/1 Mathemal. 
Scmmer, Johallll Ambcrg "Barrerstr. 16/1 l'W. Mcdicill 
Scnniug, Dismas Blindheilll "Amalicnstr. 38b/2 Jlll'ispr. 
Senlliuger, Joseph llzstadt "Adalbertstr. 12/0 Jllrispr. 
Sentis, Franz Jakoh Nacbbal'heid 1)I'eu8sell Tiirkellstt·. 30/1 Theologie 
SeulTert, Hel'llIalln Ausbach Bayern Dultplntz 7/g Philosoph. 
Seybold, V., Georg Schrobcuh,auseu " Salvatorstl'. 7/2 JlIris}lr. 
Seybold, Simon Mintracbing "Georgiauulll ' Theologie 
Siebcurok, DislIlas Sigmariugeudol'f Pl'euss. Seudl, Lalldstl', ta/3 Medicill 
Siebzelmriehl, Autoll Neukil'ohell' Bayern AlIlalicnstl'. 9/1 Jul'ispr. 
Sigl" Iguaz Mlmc]len "Prolllcnadeplatz 10/2 Jurisllr. 
SHberhorll, Willtellll Bcilllgl'ies "Prollleuadcsh', 8/2 1. Jurispl'. 
Siugldingel', Gcorg Haidliallscll "Georgiau\llu Theologie 
Sittenauei', lsidor Sachsbcl'g "AllIalienstl'. 50/3' Ph~losoJlh. 
Sitt., K.al'l Passan "Roclmsbcl'g 3/3 Philosoph. 
Sitzh~rgcr, Petel' W cghof "Salvatorstl'. 5/3 Medioill 
Sizzo,Frallz Xavel' l\lüllcllen "Tiil'kcnstl'. 24/0 I', Jurispr. 
Sillch, Johaun Baptist Waldsasscll "Thicreckg. 4/3 Jur!spr. 
SilltI, Otto l\lünchcn "Solluenstr 26/1 JlIl'lspr. 
Sohlcl', Johalln Geol'g Gars " Neuhauserstr. 27/1 Philosoph. 
Sommer, JoseJlIl Weide'l "Neuhallsel'str. 13/2 Jurispr. 
Somlllcr, FralU SChlllalcl'bel'l1'" Kuildelg. 2/4 Philosoph, 
SOllllcnhllrg, V., HCl'lII. Hcunlllcl'schl,gtt " Sohwaliillgerstr. 5/2 J\u·ispr •. 
Sontheilllcr, Otto Wald " Kaulingerstl'. 25/i TlwologlC 
Sopp, Andrcas Lohr " Am~llienstl·. 6/1 Ph~lolog~e 
Spaeth, Georg IIliiuchen "Kanalstl'. 42/1 Philologie 
Spalllang, Karl Au, VOl'stadt "Hofgr~ben 1/4 Phil?s?ph. 
Spal'rel', Michael Tittmolliug "Seuilhngel'str. 5/3 MedlOllI 
Spam', Graf V., Maxim. Rom " Bl'iclln~rstl·. 42/2 Philosop!l. 
Specht, Joseph Matth. Wigl'alz "Theresl~l\sh'. 18/4 Theolog~e 
Specht, Sallluel Miillohcn "WestcurlCdCl'stl" 9/0 Theologw . 
Speisei', Nicolalls IlIImclIsladt "Löwellstr. 27/2 JlIrispl'. 
Spenglcr, Anton Allgshurg "Fiirstellfcllierst. 10/1 Me!\ioill 
Spel'l, GCOl'g l\liiuchen ,,801lIleustl'. 20/0 JU~·lspr. 
Sporl, Gnslar ~liilll\llIm "SOIlIl(\Ush·. 20/0 Philosoph. 
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Spetll August Günzhlll'g BayernlLauI!Wellrstr, 4/3 Medicin 
Speth, Bar. v., Rudolph ZwicfaltcndorfWiirtemb'iAm~Jienstr, 58/0 Philosoph. 
Spiess Kaspar Bamberg Bayern Scllafflerg. 21/3 Medicin 
SpitzUiergel', Matllias 8t. COl'ona " . Löwenstr. 27/1 Mcdioin 
Spör! Otto Kronach "Tllcresiellstr. 611/3 Pharmacic Spor~r, Franz Joscpll Baindlkircll "Georgiallllm Theologie 
Stadlel', Erhat'd Pfaffenberg ., Roollusberg 10/2 Juri~p~. 
Stadler, Fl'anz Xaver . Aiterhofen "Landwellrstr. 10/1 MedlOlIl 
Stadler, Johann Walpe~tskiroben" Utzscbneiderstr. 2/3 Jur!spr. 
Staimcl', Franz 8Cl·aJlh 8trallblllg "Löwcnstr. 2a/3 JU~lspr. 
Staimer, JohaJlJI Mich; Upfkofen "Löwengrllbe 6/0 Plnlosoph. 
Stanncr, Kaspar Schrallpping "EinseMtt 6{2 Philosop!l. 
Stark, Ludwig' München "Prannl'rsstr. 21/0 Philologl.c 
Standt, v., Kar! Eriedr. Ungelstetten "Löwengl'llbe 3/3 Pharlllacic 
Steck, Xavcl' Giinzbnrg "Tiirkenstr. 42b/0 Matllemat. 
Steghel'r, FCl'dinand Augsbul'g "Hundskugel 6/3 Jurispr. , 
Steghcrr, Anton Augsbnl'g "Pfalldhallsstr. 8/2 TheQlogle 
Stegmaun, Au~ustin Adelsried "Tllcresiellstr. 14M1 Mathemat. 
Stcichele, AllaIbert Ursberg "Löwenstr. 13/1 Philosopll. 
Steidl, Kad Cham ., Türkenstl'. 42a/2 Philosoph. 
Steiger, Geol'O' Indersdorf "Lnitpoldstl'. 4f/2 Jnl'ispr. 
Steinbel'ger, JOh. Georg Scllwal'ZllOfen "Bogenhallsen 59ft Jus ctCam. 
St()indl, Clemens' Regcnshurg "Friihlingsstr. 29/0 Jurispr. 
Stei)} er, Joseph l\lachtlsberg ,,80nnenstr. 2/4 JusetCalll. 
Stein heil, Adolph l\lünchen. "Maxilllilil\nspl. 2/2 Mathemat. 
Steinhllher, Andreas, Dr. Uttlau "Amalienstr. 50/2 Theologie 
Steiningel', Anton Ottobeuren "Tiirkenstr. 25/3 Philosoph. 
8temler, Joseplt Dinkelsbühl "Tiirkengrb. 2/0 JUl'ispr . 
. Stempß,Joseph . Benedictbcllren" Georgianum Theologie 
Stengel, Baron V., Otto Speyer "Landwehrstr. 10g/! Jurispr. 
Stenger, Joseph . Kleinkahl "Lalldwehl'str. 10(1/3 Philologie 
Stenglein, Albert BaYl'euth "Filscrg. 3/4 JUl'ispr. 
Sternbauer, Wilhelm Passau "Adalbertstr. 16/1 Jurispr. 
8tettllor, M~x ~ohel1s!rauss "Löwongrllbe 1/2 Phil()soph. 
Stettner, Wdhellll Ederhelll1 "Amnlonstr. 2a/1 Jnrispl·. 
Steuer, Michael . Erkheim "Amalienstr. 30/2 Jus eteam. 
Steyrcr, GIemens VV olfl'atshausen " Sonnenstr. 24/1 JU1'ispr. 
Stichel, Anfon . Augsbul'g ". Sendlingerstr. 72/3 Theologie 
Sticht, Christoph Solh" Soltiitzellstr. 18/2 Chemie 
Stieg, Lukas Möckellhausen" Sopllicnstl'. 10/2 JUl'is)ll'. St~el'ell, Hermaun S~!zgitter Hannover Löwonstr. 2a/3 Pharmacic St~essbel'ger, Jakob Munchen Bayerll Herrenstr 30b/3 Jurispr. 
St!fft, Kar! Wiesbaden Nassall Amalienstr. 43a/2 Jul'ispl'. 
Sttpp, Eduard Augsburg Bayern Gliickstt'. 5/2 Pharmacic 
Stix, .. Josepll . . Altenbeuren "Damonstiftsstr. 13/3 TlwologiC 
Stohalls, Joh. Fl'lCdrlCh Roth " Amaliellstl'. 7/1 Jus etCam. 
Stocker, Franz Xaycl' Inchcnhofen "AlIlalicnstr. 30/3 Jus etCam. 
St?ckhamlller, GCOl'g T~.ttlllolling "Amalicllstr. 311 Jul'ispl'. 
St?ber, Hngo lIIlIIwhell " Neue Pfel'dstl'. 6 va JUl'iSP1" 
St?,bCI', Kal'I, Pappollileim " Kal'isplatz 29/2 ~ IJIll'iSIJr. 
Stube\', Wollgang Ebcl'sberg ,,6eol'O'iaulllJI Theologie 
StlJhel'l, Joscph lIlillllllillg "Frall~hofcl'str. 1/3 Mcdicill 
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Stöcke], Johnnn Paulus Weiden· 
StlJokl, Julius' . : MlJhern 
StlJokler, Jakob Abensberg 
Stör, Paul Rcgensburg 
StlJUner, Johann FI'icdberg" 
Stoll, Joseph . Regenstauf. 
Stopfer, Franz Xnver Irlliach . 
Stransky, V., HuO'o Regensburg 
StrasseI', IIfichaeT . Natternberg 
Strasser, Joseph. Adlkofen 
Strasser, Johann Nep. Milltl'achillg 
Straub,Xaver Dillingen 
Straus, Samuel OberlUoschel 
Strauss, Johallli Bapt. Oberalting 
Strehor, v., Joseph BodenwlJhr 
Strehcr, v., Ignntz Kipfenbcrg 
Streitcl', WillicllU 12 Malgereicn 
Streng, Joscph Ottobcurcn 
Strohl,lI1ichael BnulUgartcll 
Strohl, Max Wittislingcll 
Strohl, Johaml Ev. Perlach 
Strobl, Heinrich Miinchcn . 
Strohl, Frallz Xaver Miinchell 
Strohl, Christoph. Ober-Igling 
StriJbel, Wilhelm Bayrcutb 
Baycrn Promenadep!. 4/1 IJurispr. 
" Georgiallum . Theologie 
" Wurzcrstr. 13/0' . Philosoph. 
" Bancrstl'. 14/3 Medicin 
j, Roscnthal 17/2 Philosoph.' 
" Promenadepi, 4/1 Jul'ispr.' 
" Herrenstl'. 34/2 rw. Jllrispr. 
" Karlsstr. 1/4 'Medicill 
"Georgialllllll Theologie 
" Schwabillg 80/1 Philosoph: 
. "" Türkcllstr. 59b/3 Jurisp1'. 
" Westclll'iederst 19/1 Philologie 
" Adalbertstr. 14/0 1Ilcdicilt· . 
" Rilldermarkt 7/3 Theologie 
" Tilercsienstr. 41/3 Mcdioill 
" Thcresicnstr. 41/3 Jllrispr. 
Tirol Fiirstcnfeldcrstr. 8/2 Jllrispr. 
Bayern Thcrcsienstr. 5~/O Theologie 
" Amalicllstr. 10/2 .Jurispr. 
" Jägcl'str. 2/0 Jurispr. 
" Wicnerst.43/0 Haillh. Theologie 
" Alte Pfcrdstr. 4/1 Philologie 
" Fürstcnfelderstr.17/1 Pltilosoph. 
" Scndlingerstr. 17/0 Pltilosoph~ 
" KarisstI'. 55{1 rw. MatltcUlat. 







Wolfcnbüttel Braunsohw. Kal'lsplatz 7/3 Philosoph. 
Waldmünchen Bayerll Scndlng. Landst. 1/3 Medioin 
Suiiltcr, Otto 
SlInd, Joscfh Anton 
SlIter, Kar Joscph . 
Sutor, v., Joscph 




Mittcrfels ,. LiJwcnstr. 5/1 Jurispr~ 
Haderslehen Sohlcswig Thcrcsienstr. 4/2 rw. Jurispr~ 
Rerrcnsburg Baycrn AlIlaliclIstr. 41/2 Jurispr. 
Mi\nolten "Amalienstr. 5 1/2 Jurispr. 
Luzcrn Schweiz Thcrcsienstl'. 2/1 Pharlllacie 
Ellwangon Wiil'tembcrg Kascl'IIstr. 1/0 Philologie 
Zug Sohweiz ThaI 21/2 Jurispr. 
Regensburg Bayern Herzogspitalst. 15/2 Jllrispr. 
Rcgenshurg "Hcrzogspitalst. 15/2 Jurispl'. 
Unterthingau "Karlsstr. 37/2 Philosoph. 
Stadtalllhof "Krcuzstr. 32/1 Philosoph. 
Taglio, Wilibald Irl'see 
Taubenbcrgcr, Joh. Nordhofen 
Bayern KarIsstI'. 42/1 
" FraueIlstI'. 4b/2 
Jurispl' 
Jurispl·. 
TalltphiJus, Frhr. v., 
Thcodor GrosswaUstallt 
TCllg, Ritter v., Luitpolll Eggcnfehlcn 
Terl'lCr, Franz lUOlltigncz 
Tcubcrn, Johann Waltershauscn 
TCllbncl', Konrad Milnchen 
TCllbncl', JOSCllh Neuhaus 
" LiJwenslr. 23c/O Jui'ispr. 
" MiiJIerstr. 45a/2 1. Philosoph. 
Schweiz Ohere Gartenstr.16/1 Jurispl:. 
Bayern Dultplatz 15/4, Jurispr. 
" Sonncnstr. 21/4 Medivin 
" Sonncnstr. 21/4 Medichl 
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Ucbl, Job. Bapt. 
Uhh Daniel 
Uhllllanll JolIanll 
Unsin, Joseph .AI!ton 






















VV eilburg alL. 
Valette, de Ia, St. GeoJ'ge 
Adolpll Köln 
Valta,v., Llldwig Mindellieim 
Valta, V., Anton Mindellieim 
Vauehe1'. Alfred Henri Newyork 
Vehlbt, Peter . Pfroimd 
Veith, Stephan Kinzlbach 
Verstl, Joseph Rötz 
VetterJein, Tbe<;l:doJ' Bayreuth 
VierUng, .Albert Weiden 
Vilslll,ayr, Fl'anz l\lassing 
Vogg, IIlal'tin Oherwaldbach 
Voggenaner, Wolfgang Niederaschall 
Vogf, Kal'l Wolrersta(lt 
VogI, Antoll Reichenhall 
VoglmayCl·,. August , Strau1!illg 
Vogt, 'Martm lJoJlpachshof' 
Voit, Kar! AlIllierg 
Volkert, Gcorg Andr. Re~ensbul'g 
Volz, Fl'anz Georg Trlppstadt 
Voltz, Wllh,ehll VViesenthcid 
Bayern Platzl 4/2 ' Bergwes, 
" Ohere 6artenstr.16/0 Jurisp1'. 
Moldau Salvatorstr. 14*/2 Medicin 
'" . Salvatorstr 1412 Pltilosoph, 
Bayern Löweng1'nbe 1~/l . Jnrispr •. 
" 'AdaIbe1'tstl'. 12/1 Thcolog1j.r 
" ROIHl/lg. 6/1 Philosoph; 
Schweit AlIlaIienstl'. 6/1 Jnrispr. 
Bayel'll Theresienstr. 20/1 Jns ctCaJII. 
:, Glückst1'. 4/2 I., JltrislJl'. 
" Barrerstr. 15/1 J1irispr, 
" TÜl'kenstr. 21/1 Jllrispr. 
" Löwenstr. 14J10 Philosoph. 
,. ThaI 76/3 Jllrisp1'. 
ßaye1'n Viktnaliellmarkt7/2 Jurispr. 
., Dnobaue1'str. 8/0 Jllrispl" 
" FärbcrgrabCll 7/4 Jurispl',. 
" Karlsslr. 28/2 M Cllicill 
" ,WiCScllstr. 4/1 Jlu'ispl'. 
Nal:llll\n Amaliellstl'. 53/3.1. PhIs. PIlII, 
'PrellsseJi Louiscntr. 3a/2 Medicill 
Bayerll Neubauserstr. 9/2 Mcdiciu 
" Nenbausorstr, 9/2 Pbal'lUl\oic 
Schweiz Sendl. Tltorpl. 8/1 Mcdichl 
.Uaycl'JI Adalbertstl'~ 16/2 i Philosoph. 
" Löwenstr. 19/'l. 1. ,JIl1'i8pl'. 
" DlIltplatz 21/3 Jllrispr, 
" Kal'1sstr. 50/3 J\ll'islll'. 
" Althammereok 20/2 Philosoph. 
" Lllwcl\str, 3/0 JurisPl'. 
" Bat'rel'str. iOa/tl Philologie 
" ThaI 21/2 . Ju1'ispr. 
" Sendlingerstl'. 6/2 Jurispr, 
" Sonllenstr. 4/2 Medicill 
" AUballllllereok 13/3. Philosoph. 
" ,'Tiil'kenstr. 35/1 Philosoph, 
" Karlsstr. 13/3 r. Medioill 
" Adalbel'tstr. 18/2 Jllrispr, 
" Kanfingcrsh'. 15/2 JurisJ!I" 
" Thl)l·csienstl'. lill/3 PhilosOllh, 
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Wachter, Johalln Unterleillleiter Bayern Karlsstr. 45/2 JUl'ispr. 
Wäningor, Johami TreffenIlort' "Bruderstr. 7/2 Medicin 
Wagenbauer, August Stadtamhof "Platzl 5/2 Jllrispr. 
Wagner, Kar! Weissenhoru "Adalhertstr. 9Vt Theologie 
VVagner, Joh. Bapt. Landshut ". Theresienstr. 14/1 Jllrispr. 
Wagner, Norbert Ldw. I\liincllen "Geol'gianum Theologie 
Walberer, Johaml GmÜlld "LouiseIIStl·. Tf/O Matlwmat. 
Waldenfels,Frhr.v.,Ant; Bamherg "AlHlalljmereck 20/1 JIII'ispi·. 
Walder, Lorenz. Landshel'g. " . Danlcnstiftsg. 10/4 Theo.logie 
Walderdorff, Frhr. v.,, 
Adolph Wilderich HautzensMn "Ludwigstr. 14/0 Philosoph. 
Waldmann Joseph Pressath Einschiittc 4/2 Jn\'ispr. 
VVallhillieh, Heinrich Forst " Amalienstr. 3/1 Jllrispr •. 
WaUelistättel', Karl WiirzDII\'g "Lllwenstr. 2~/3 Philosollb. 
Wallichs, Christ. Adph. Gallding Schleswig Amalienstr. 71/2 Philosoph. 
Walli n gel'" Micli\tel Dllfl'ing Bayern Kal'lsplatz 14/3 Jllrispr. 
Wallner. Gottfl'hlll Neubul'g a/D. "Georgiallllln Tlieologie 
Waltl, Ludwig . Scl1warzacb "Sehastiansplatz 11/2 JIIl'ispr. 
Wand, Theodor Neustadt a/H. "Amaliensh·. 76/3 Pllilosopll. 
Wand, Hormann Kirchlleimbolanden" Türkenstr. 62/2 Jllrispr. 
VVandner, Got!fried Regeilsburg ,. Sendlingerstr. 35/3 Medicill 
Weber, Ludwig Fl'eistadt "Glockenstr. 11/2 Mcdicin 
Weber, Joseph Hoohberg "Tlim·esiel1str. 34/0 Jurispr. 
Weber, Alois Obel'giesing "Kreuj1;st.,V.Au, 205/1 Jnl'i~p'r·. 
Weber, Friedl·. Tlteod. Fl'ienertshofcn " St. Bonifaz Thcplogitl 
Webcl', Friedriclt Kaiserslantern " LlJwenstr. 21/2 Pharll1aciß 
Wechs, Max , . Hindelang . "Ncuhanserstl'. 39/1 PlJilospph. 
Wecgschcidel', Alois Neuburg a/D. "LlIdwlgsstr. 27/4 Philosoph, 
Wei<rl, Franz Joseplt, Velburg "Schwab.Lalldstr.f('/O Mth., Cant. Wei~ard, Friedriob OohsellIilrt "Singstr. 10/2 Jnrispr. 
WeinmanJl, Geol'g' Edesheim "Tih;kenstr. 22/1 Jnrispr. 
Wl'inreiclt, Adolph ILandsbut " Neue Pferdsh'. 2/3 Jntispr. 
Weiss, Job. Evang. Ried " Altbamlllercck 19/0 Medicin 
Weiss, Sebastian Duttweilet· "Alte Pferdstr. 5/2 Philo)lIgllI 
We~ss, Jol1allll . Kohlbel'g "Wurzerstr. 13/0 ,Jul'ispr •. ' 
Wetss, Joh. Bapt. Aitrang "Amalienstl'. 41/3 TheologlC 
Weiss, Georg Tannenbel'g "Ledel'erg. 7/5 Theologifl 
Weiss, Joseph Amber$ H· Burgg. 141/ Theologie 
Weiss, Karl Erlrenuorf "Ledererg. 17/1 JUl·ispr.. 
Weiss, Franz von Paul ScltlJnferclren "Theresienstr. 20/0 Philologie 
Weixlel', Franz Wiggel'sbacli." Dachauerstl'. 38/2 Medicin 
Weixlgart1ler, Georg Tiefenbach . ". Weinstr. 7/4 Jurispr. ~ Welenzas, Georg . Athen· GrlCohenland Glockenstr. 9/2 Mediei" 
Welle, Urban Regensbnrg Bayern Herl'ensfl'. 4/3 Jnrispr.' 
Welzel, C1u'istoph . Weissenstallt "Schäfflerg. 3/1 Jurispr. 
Welzenmillel', Joh. ". G. Sohmiechen "Sophienstr. 10/4 Jul'ispr. 
VVendlingel', August Freising "Fraunhoferstl'. 1a/2 JUl'ispl'. 
Weninger, Joh Ev. Altenhofen "Dultg. 4/3 Philosoph. 





Wo/mungo NI'. \ Studl'llfll. 
Werle, Antoll München Bayern Pfisterstl'. 4/3 Theologie 
Werle, Wilhehn Hepp.cnhcim GI'. Hessen Karlsplatz 4/3 Phal'llJacie 
Wern, Petel' Harthallscll aiS. Prcussen SonnclIstr. 10fO l\Icdicill 
W Ol'nor, Thcodor ßamlm'g Bayorn Türk,·nsb'. fi!Jb/2 JurisJlI'. 
Werner, Ernst MiillChclI "Nfmhanserhaidc 5/0 Philosoph. 
W essellsc]meid, Max W olf:~tcjll "ROiwllthal 17/2 Mcdicill 
Wcstermay~r, Joscph Miinlilwll "LedHrcrg. 1G/2 rw. Jurispr. 
WezIer, Willtclm -' NOll1l1!lIhol'll "TasclwntllUrmg, 3/1 l\Icdicill 
Widder, Ciisal' Fricdbel'g "lInndskugcI fi/2 Jurispl'. 
Widmallll, Friedr •. Aug, Hof " Schiilflcrg, 3/1 JusctGam. 
WidllJalln, JohamlEv. Wollnzach "Glockcnbachstr. fJ/2 Mcdillill 
WidllJanu, JoscJlh.. Haimhausell "l\Iiinzg. 2/1 PhilosOllh. 
Wiedemallu, Friedrich Niederstaufen "Löwcllstr, 27/2 Jurispr. 
Wiedemann, Geol'g (Jimmeldillgell "Rindcrmarkt 5/3 .Jurispr. 
Wiedcmallll Joscph Landsberg "Tiirkllnstr, 4/1 r. Theologie 
Wiedellbaner, Michael Aitcrhofen ,. Löwenstr. 5/3 JUl'ispr. 
WieO'Rnd, Joseph Passau "Sendlingcl'stl'. 26/1 Jurispr. 
Wiefand, EmU Rheinfeldcn Schweiz Müllerstr. 8/3 Mcdil:in 
Wiesinger. Andreas Stl'anbillg Bayern Adalbortstr. 1/t Philologie 
Wiesnet, Karl Amborg "Promenadeplnlz 7/3 Jurispr. 
Wiesnet, Joscplt Amborg "Tilrkenstr. 21/1 Jurispr. 
Wild, 'Joseph Wehlen "Friihlingsstl', 27/2 1Ilathemllt. 
Wild, Georg Bambcl'g "Tiirkllllstt'. /2 l\Iedicin 
Wildbolz, Aloxalldcl' Born Schweiz Promcnadestr. 1:l/1 Pharmade 
Wilhohn, Ma:.: TettnRllg VViirtcmberg Landwcbrstr. 7b/2 MCllicin 
Wilhclm, JOSlJplt Liclttcnfels Bayern Lüwonstr. 22/~ 1. PhiloJogir, 
Willo, Ludwig Bu(:hdorl' ;, Barrerstr, 8/U Mmlidll 
Wimmer, Joscph Reiclwnhall "KarlsslI'.i3/0 Tbllologic 
Wimmer, EmU Ursbm'g "Tiirkl'nstr. 3/0 .JUI'islll'. 
Wimmer, Kal'l Pfarrkirohen "Willsensfr, &/1 Jnl'iSpl" 
Wimmor, Thcodor WNlheim "Löwcnstl'. 11/0 Philosoph, 
Wimmer, Joltann Ergohlshaoh "Alllaliellstl'. 20/1 Philoxoph. 
Winkler, Jollanll Schlicht "Amalimlsh', 24~/2 lUl'isJlI'. 
Winkler, Gcorg Reisaoh "AlthauIIIlOl'eck RII J\lathmllat. 
Winklmaier, Ignatz . Lam " ßaycr.~tt·. {iO!2 l\fl~dicill 
Winter, _Franz Joscph Amberg "Löwengl'ube 1/:J I. Medicin 
Winter, Ludwirr München "Fraullhoferst. la:2 Philosol'll. 
Winterhalter, Eeopold Miillchen "RillderlllRrkt 2/1 McdiciJl 
Wisbeck, Max RegclIsbllrg "SOnI1ClIstr. 2/4 JlIri~(lr. 
Wispaucr, Otto Traullstcill "Rindcrlllarkt 0/2 Mmlicin 
Wissel, Auton Regensbul'g "Neue Pferdst\', 7/2 . Jurisllr. 
Wissillg, Kad Hllhr Nassau Lüwonstr. 7/3 MI~dicin 
Witt, LlIdwig Erbendorf Bnyem Kanalstr. 22/1 Philosoph. 
WiUe, Kad O.1to Astweiler "Löwonstr. 22/1 .'uris!,r. 
Wittmann, Joh v. Gott MamIlIondorf "Sonncnstr. 2/1 Jurispr. 
WiUmanll, LlIdwig . Staufclleok "Sonnenstr. 13/:l Bergwes. 
Wittmal1l1, Gcorg Nenkirchcn . ,. Sendllngel'stl'. 2/2 .Jurispr. 
Wittlllaycr, V\' clldelin Obcrbachertl "Alte Pferdst\'. 1/0 PharlUal'ic 
W QcJ)eslandor, Adolph München "Thai 2~/:J Philosoph, 
WoeUl, KaspRI' Triftcrll "Krcuzstl', 34/2 Jurixlll" 
Wörlein, Karl Syburg "Hcrzogspitalg. 12/n JlIset(lalll. 
Wo erle, Barthol. It'reltIOl·f "LedlJrcrg. 1/3 JIlI'ispr. 
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Name". Heimat,., r ~'h",mg. Nr. .'ud'.m. 
Wobhveutl, Albel·t Imlllf'ustadt 
Wolf, Andrcas Balllbcl'g 
Woll: l\I.~x RCßlull'tshofell 
VV oll; ßClwdict ProlllHden 
Bayern Karlsstr. 2/Z 
" Sll/Idlingcrslr. 18/3 
" Herbststr, 14/1 
,. GällsebühcI 31/3 
Wolfring, Friedridl Kaibitz 
W olkllllstflin, Graf, Wilh. ßrllnll01'8dol'r 
Wolkf:>ll8teill,Gl'uf, Lcop. Pl'ag 
" Fl'iihlingsstr. 24/3 










Wünsch, Ludwi'" Ansbal,h 
Würgler, Ferdhfand IIIiinsing 
Y. 
Yrsf,h, Graf'v., Karl Th. IIlünühf'1I 
z. 
Zach, Franz IIUl,hael 
Zacher, Joseph 
ZaggI, Fl'ulIZ Seraph 
Zalilnr, Alois 
Zahnlcitel', Tlwobalrl 
Zall!nger, v., Alois 
Zalhllgel', v., JO~l)ph 
Zapf, ·,lohnnll LlIdwi.' 








Zl1ltlmnulI, KaI'! . 
Zettol, Kar! 
Zit'gIor, Alois 





Zimmel'manll, Joh. Bvg. 
~!nk, Franz Sal. 
ZlIItgraf, HI~illl'il:h 
Zilltr, Anton 
Zirllgh,bl B1wl'hard ~istl, Fr~nz X:lYIn' 





































" Amali!!lIstr. 67/3 
Bayern Llldwigstr. 14/2 
" Thalkir(\hellstr. 9/1 
Bayrl'n OUostr. 1/ ( JllriSP1'. 
BaYl'1'II AmaliclIslr. 39/1 Bergwes. 
" Fraunhol'erstr 1/:3 Mcdiein 
" WestCllricdcrst. l8/Z Mcdicin 
" !\Iathildellstr. 6/1 Mcdicill 
" ISchralllmcrg. 81'~ JusetGam. 
TirOIITiirkclIstr. 42f/2 Jnrispr. 
" Löwenstl'. 3/3 Medicill 
Bayern TheresiclIstr, 4/0 Forstw. 
" Alt Schrilllnllnp1.25/3 JlIrispr. 
" Dioncl'sstl', 6/1 Pllilosoph. 
., Thai 26/:l Philosoph. 
" Tiil'kclIstl'. 60/0 Mcdi(\ill 
., Tiil'kensll', 42/0 Mathemat. 
" Amaliellstr. 1/3 JUl'ispr. 
" ~mockcns1t·. 3/1 Jurispr. 
" :Lallllwohrstr. 7/1 ?tlcdicin 
" :Amalicnstr. 76/3 Jnrispr. 
., Roseng. 0/3 Philosoph. 
" IThcresienstr. 37/i Malhemat. 
" I Gl10rgiallum Theologi(1 
" \LiUHIWllhrstr. 101l/0 ?rledi(:ill 
,,:HundskngelJ/l Phi!osoph. 
" IElisellsh.. 6/1 JIIrlSPI'· 
" 'Eliscnstr. 6/1 PlliIosoph. 
" 'IJii .. el'stl', 6/1 Thoologh~ 
., Brfellllcrstl'. 18/3 JlIl'ispr. 
"LÖWlllIstl'. ?/2 Theologie 
" !LalldwchrslL·. 10d/0 ,JlIl'ispl'. 
:: I*iirt~~'s;~'~'\ °f; Woer~~i:~s. 
" IUlltel'lICndlillg 11/0 Tllc'ologil' 
" Tiirkcllstr. 420/2 Jllrispl' •. 
"Gcol'giallußl Th(\olog~r 








Heimatlt. I Woltnung. N1··1 Studillm. 
Bayern Elisenstr. 4(2 \Jurispr. 
Nassall Promenadestl:. 13(2 Philosoph. 
Bayern Türkenstr. 59/1 Philosoph. 
" Kanalstr. 17e/t JlIrispr .. Zürl, Johann 
Zunder, Mois 









" L<lweng111he 15/2 TheologIe 
SChweiZ\Hel'zogsPitalg. 21/3 Medicin 
" itlathildensh .. 4/0 Medkin 
Nachtrage 
Albrecht, Fl'allz Oberwiesellaokel' BayernlFiil'bel'grabon 32/4 IMedicill 
Beyer, Georg Augshurg "Singsh·. 9/2 lIIedicin 
Brandl, Kaspar Hals " Burgg. 14/3 Jllrispr. 
Bllchner, l\1ax Salzbllrg Oestel'l'eioh Kaulingerstr. 14/1 PhlsPhrlll. 
Gerber, Philipp Konstanz Baden Türkenstl'. 3/0 Theologie 
Göser, Gordian Strass Bayern Amalienstl'. 20/2 Philosoph. 
Hezner, Hermaun Monheim "Sehwanthalrst. 23b/l TechniK 
Borber, Joseph Eisenbllrg "Adalbertstr. 14/2 Jllrispr. 
Lange, AutOll Volkmal'Sell Kllrhessen Mathildenstr. 4/1 Theologie 
Leimer, Johallll LOl'cnz Abspann Bayern Amaliellstr. 34/1 Jllrispr. 
Leicht, Val. Bagenbach· " Feldweg 4/1 Jllrispr 
Loö, v., Otto AUnor Pl'cussell Gasth. z. gold. Hirsell Jnrispl'. 
Mager, Joseph Tittling Bayern Amalienstr, 20/1 Jurispl'. 
Nat?;engast, Joba.nll Dl'ii.gelldorf "Salzstr. 21/1 \JllriSPI" 
PrzdlOda, Adolpb JOlla.llllisbcrO' Nassau Amaliellstr. 70/2 Jllrispl'. 
Staigel', Nikolaus IcholllJanscn'" Bayerll Thalkil'ohellStl'. tel/1 Medkin 
lJebersicht. 
Gesammtzahl der Inscribirten • 
Von diesen widmen sich: 
der Theologie . 




" Chirurgie • 
" Pharmacie . 











Zusammen obige t 781. 
Dieselben 
1781. 
1597. 
184. 
1781. 
